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P R K S I Ü E N C I A DF.l* C O N S E J O D E M 1 X I S T H O S . 
I n s t r i i r r i n n que dehrrAn obs i - rvnr Ins c o m i í i o n p i 
pfitvificiitltís ile Estatti^tira pura l l t 'v , i i ó erecto 
el Htifll i lecrelo Je 2 1 ile 0<lt>tire<le I H G S p o r 
el funl «e d a iiii«va u r g u i i i z í H ' i o r i (i p.üttí s e m r i o . 2 
Keal ilecreto a t in i i l iendo n l ) . Vi i l t rnl in i j u los 
P.tos la r e m t n c i n que h n l)crW"> del c n T g ! ) d e 
í ío l te r i imldr ile tu provifn i<i d e la ( ¡ ( m i ñ a . . . 17 
Oleo ú l . nambrnmlo parn este ( i w l t i m a l ) , .U^ú 
M a r í a l ' i l a r ea q u e desL'iniK'f i ' i iá');il uoryo en 
AljcnnLc 17 
O t r o id . ¡d. nomtTRfido C¡ribt!rii,i Inr d e Al ienó te 
á l ) . GelL'stinu .YUÍ y Abad que lo es do To u-
do 17 
O t r o id . ¡d. d e Toledo & D. Casimiro Huer ta y 
Murilli» que lo es de B¡idnji>i 1 " 
O t r o id id de D.idajoz H i ) . Juan !> , ) r r .<gr iu q u o 
lo es de ta dü Cuenca. , . * 17 
O l i o i d . admi l ien lo h I ) . Anluu' in M é n d e z Vigo 
Dipulf ld» ó C ó t l e s la r enunc i» cargo dü 
Gobernador da 1» provincia d e Va l i i nc i j . . . 2 0 
O t r o i d . nombiando á D. Cayelano l í y n a f ó s G o -
bernador de Vnlencia 2 0 
O t r o td. id id . á L>. Cós lo r Ibhnez Aldccou de 
V,,l\artnlid 2 0 
O t r o i d . i d . D . T r in idad Sicilia d e Patencia. . 2 0 
O t r o i d . dec l f twi . to jubi lado á U . Ildefonso (.o-
p a i A l e a r á s Gobernador de la p tov indu de 
Huelva 2 0 
O t r o id nombrando Gobernador de la provincia 
de Huelva á 1). Francisco Javier C u a t n u ñ o . . 2 0 
O t r o id . id- i d . de la de Cuenca fl D. Manuel de 
Podio y Valero 2 0 
O t r o mandando que el P r l n ñ p f i A Princesa que 
diere á luz la Serma S e ñ o r a lufanla Doña M a -
r ía Lui to Feuinuda en su p r ó x i m o pa i to goce 
las prerogat ivu* de Infti i i te de Ei*pnñii. . . . 5 1 
O t r o aprobando (d reremonial para el parto y 
bautizo del P r í n c i p e ó Princesa que diere á 
luz la e*pr*snda Srfiora Infanta 51 
O t r o resolviendo la suspens ión de 1a<t sesiones de 
las C ó r t e s . . C8 
Real decreto disponiendo que 1M Irabnjos geo-
gráf icos que se ejecutan b o y dia por los dife-
rentes Mi t i i s t cnns se c o n l i n ú e n bajo la direc-
c ión y dependencia du la Presidencia del Con-
sejií y Junta general de Estndfjdii:» 7 1 
Se i r^er ta el ai-tn de j u r amen to de f idrl idad ó la 
U f i n a y A la ConUitucion fie la M o n a r q u í a 
preeUil<i por el Infante V). Sebastian de Horbcio, 7 2 
Hettl derreto devolviendo al Infante U . Sebastian 
los honores, dignidades y eomlucoraciones que 
tenia an te r io rmente 7 u 
O t r o id . nombrando vocales de In Junta que lia 
de proponer los medios de llevai ú efecto lu 
E x p o s i c i ó n nacional 7 7 
O t r o id . convncandando las Curtes del Reino pa-
ra el dia 1? de Octubre 100 
O t r o írj, fli?ponienilu la m e d i c i c n del t e r r i t o r i o h 
cuyo efecto se h a r á n los preparativos necesa-
r i o * por la Comis ión de E > l R d M i f i ! t general del 
Keino * . . . . 115 
Real ó r d e u mandando se dis t f ibuyn el Anuar io 
e s t a d í s t i c o de E s p a ñ a corrcspundienle al a ñ o 
de I 8 S 8 h los Gefes de las altas dependencias 
del Estado 122 
Real decreto mandando que durante la ausencia 
de) Conde de L u m i a , Presidente del Consejo 
de M i n i i l r o s se encargiic inter inamente de d i -
cha Presidencia l ) . ftaUunino Cnldcion Collan-
tes, M i n i s t r o de Estado 1 3 6 
O t r o i d . disponiendo que pe cnfinrftiie i n l e r i n n -
mente del d e í p a c h n d e In Sem- la i l a de la Guer-
ra el M i n i s t r o de Mar ina I ) . JUMS M a c C r o b o n 
y Hlnke 13G 
O t r o i d . id . del dfsparho de los asunlns de U l t r a -
mar ü . Augusto U l l o u . Di rec tor general del 
ramo 136 
O t r o id . se i i a íamlo la fuerza del ejtSrcilo perma-
nente pora el corr iente a ñ o 1 3 0 
O l r o dHpnniendn S-T enearRiie i n t r r i n s m e n t t í del 
despacho de la M f l j o r l a del M i u i s l e r i o de lo 
Guerra f U i ^ n t t i h ansenri.i Í M fír¡a,<ii^r D . 
L'ramMfio U z l m u el de i ¿ « a l t lusi i l ) E m i q u e 
- del Pozo 130 
Real urden dictando rpplss para l lpvar á efectu 
lo prescrito en el Heal decreto de 13 de N o -
vicnibre estableciendo UTia e^uelu especial de 
Eslodfslicu 143 
— o -
55 
105 
M I N I S T E R I O U E E S T A D O . 
Real dfereto dispoiib'ndo quo tan pronto c o m o 
s.-a UOIUÍMIO el l u f a n l f ó ¡ i . f i t i l a q u e d.»i , ; a 
loz la N í r o j » . Siifiura Iid 'ni ' ta l í- .ña Mai f» L u i -
sa l 'Vrnatida, liuquesa t í e M«mtpi*ti>útr ^ a n m -
d-curado con \¡i i>rnu eiuz i l e Car io» I I I M f u f t -
re v a r ó n y n m | . i t - n u - l u de Domas de M u r í a 
Luisn si fitere hembra 
Convenio ron ir) Principe UeRente do Prmia 
H^'egando algunos (ir l iculos ailicionales al con-
venio d e co r i tos ceieiinidu entre dicha nac ión 
y E*ii»ii'i el \ \ ) tU V'neio de 1852 
P a i l i i ipa e l f . i l l e n t n í e n t o eo U n i ^ u a y del s i ibd í -
U espHÍwl Ü . francisco P e r d i g ó n natura l d ¿ 
(Canarias 
Convenio de correos celebrado entre E s p a ñ a y 
Francia 117 
HWÍI decreto n o m b r a H d o al C a p i t á n General D . 
Leopoldo O 'Donne l I , General en Gefedel ejer-
c i to de Africa. 134 
Circulares dirigidos íi los represp»i tnn te*( íe S. M . 
en las c ó r t c s de Europa con mot ivo de los su-
cesos de Afr ica 138 
Real decreto autorizando íi S. M . el Rey para 
que tan lue^o como baya recibido el bautismo 
el Infante ó Infanta que diere á l u / . S. M . la 
Roiua la coodecure en el p r imer CHSO COli el 
To i són de Oro y en el segundo con t i Banda 
de la Reina M a r í a l - imn 
O t r o id . concediendo al Mariscal de Campo Don 
Manuel Ga<*tpl la gran cruz de Carlos I I I 
O t r o i d . id n i Urij-adier D . Fausto E l io y J i m é -
nez la gran cruz de Isabel la Ca tó l i ca . . 
140 
l ü G 
1 5 ü 
9 2 
M I N I S T E R I O D E G U A C I A Y J U S T I C I A . 
Se manifiesta que S. M . al adorar ta Cruz el dia 
de Viernes Santo indu l tó de la pena de mue r -
te á los reos que se espresan 
Se inserta el acta del nacimiento y p re sen t ac ión 
del P r í m i p u (pie S. A. la Serma. S e ñ o r a I n * 
fanta Doña Mar la Luisa Fernaud.i dió á luz 
eo la n u i l a i i de Ó D i t l ú e o r de ttarramudo el 21) 
de Mayo 
Real decreto y re f í l amento paro la f o r m a c i ó n de 
Es t ad í s t i ca c r imina l 
Real orden para llevar íi efecto la e lección de ha-
bilitados que representen al c lüro en las p r n i i n * 
t ias durante el t r i e n n de 1HÜÜ U lfiG:¡ inc lu-
sive 100 
O t r a dando instrucciones & tes Fiscales de las 
Audiencias para que se llenen con la mayor 
p ro l i j i dad las huías de la Es t ad í s t i ca c r i m i n a l . . 110 
O t r a ¡ o b r e el mismo objelo 110 
Real decreto insertando la ley por la cual se uu-
toriza ni Gobi i ' ruo para concluir y ratificar un 
convenio con In Santa Sede 13G 
Real ó r d e n disponieodn se hatean ro^nlivas p ú b l i -
cas a fin de implorar la prnterc ion divina para 
las armas Españo la s del e jú ic i to de A f r i c a . . . 137 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A Y D E U L T R A M A R 
Real decreto disponiendn la colonizarton de los 
M u s de Fernari ' lo P o ó , A n n o b o n , Coriseo y 
sus drpeinlcncios 4 
Real ó r d e n han rndo m í a s prevenciones li lo» 
Gohcrnadnrcs de los provinrius pura el debido 
cumpl imien to del Reol decreto ( in ter ior . - . 4 
Real decreto pur el cual ae dispuuQ quo la fuer» 
2a del c j í r r i l n permanente para el e o m e n U 
« ñ o sva S i 0 0 0 h o m b r e J 2 
O t r o i u . mandando que lus c é n t i m o ^ del sueldo 
í u l e g r o en activo servicio que como haberes 
de re t i ro señala la ley de 28 de Aposto de 
1841 se a r r e g l a r á n á lo* que en la . i i tualrdud 
^ozao las clames activas del e jé rc i to y Armada . 26 
O t r o id . fluineutauifo en 1 0 0 is . menMialcs el 
sueldo de los Capitaoes del e j é rc i to , Estados 
mavoies y segundos Capitanes de la Guardia 
r h Í ! 2G 
O l r o i d . « t lm i l i eudo la dímwiutt que del cntgo de 
M i n i s t r o d o l Tr ibuna l Supiemu de Guerra y 
M a n u n I n pr ' ' - t 'n l iu l ( i el Teniente Geneial I ) . 
M a m ó n (!>• la I i o d i n y Dupí 63 
O t r o id . i . í , l .i de ifjíífrl Í-I.MÍÍ ÍJ. ,1(i;tti de VÜ.'a-
lonaa de !a í 'apilaiif . i f í rneral de Ambilt j i í a . . G3 
C u o id . notni 'r . indnle M i n i ^ l n ) del Tr ibuna l Su-
premo de Guerra y Mar ina 63 
O l r o id . nombrando Cap i t án g t M i e r n l de A n d a l u -
cía ni Mariscal de Campo D . Diego de los 
Ríos y l i u l i i o G3 
O t r o íd. id . , d e IÜ* provincias Vascongadas al do 
igual cla^e I ) J o a q u í n d e l Manzunr) , . . . 0 3 
Real ó r d e n r c - o l v i ' - r M o que m lo Mü 'esivn se nd-
mi la ¡i los reclutas d-í loda? Ia« [iroced^ncias 
en Ins d e p o - i t i w de b a n d e r a p a r » l l t rainar o m 
la estatura de un met ro quinientos ¡.oíníila y 
nueve milírnelro 'f . . G i 
O t r a rii'ípmtiViuitt sva d; íd" de bajíi i - n «I e jé rc i to 
el (^apilan D . J . n n Zinn ' i r» y Quesada liestr-
nad<i al bat-tlldii cazadores de Sunaticas y no so 
ha pre-nM![;i(li> 0 4 
O t m re^tatilecieudo la siluacinn i l t ^ reemplazo pa-
ra Ut+ imí¡vidtiii> que o l á n en la i ici i iaüdad se-
parados Iransilorinmeute del i t i r v i c i o activo 
en las clases q u e espresa 7 y 
Otra disponiendo se í ' r ioiryon de la Cuja pcneral 
de U l l t a m u r D . SnUmlor Unmon y S. M a r t i n 
por balnT o b t i í n i d o cuatro me>e9 de licencia 
el propietar io D. G e r ó n i m o Sanloyo, . . . 7 J 
Ot ra disponiendo que en adelitote no «u dispoica 
la i nco rpo rac ión en batideras de los quintos 
que esttín en sin casas d i . f rn lando ficeucia y 
sin haber s¡du de-tinados d cuerpos aunque ob-
&erveii mala conducta, y soto dc>'er> ser juzga-
dos por los de Guerra de las Cap i t an ía s gene-
rales 7 0 
Ot ra i l iel i indo realas para el restablerimiento de 
lu s i t uac ión de reemplazo eu las carreras p o l í -
tico y j u r í d i c o mil i tares 7 0 
Ot ra id l U M i h i i ' n d o f d u u u a s dudas acerca de In 
i n t e l i i i i M i r i a de las ¡ t ^ l n i r r i o i i e s e . sp fd idus en 
¿ 8 d e F c b i e i o de I 8 ü i stil)re c o n t r a í a s para 
el t r a s p o i l e de ( r o p a s á Coba y Puer to K í -
Re«l dtti'.Tvto coia'cdiendo íi \ \a AQUSlin» Cobo 
una pcnsiifii vilalieia d>! 3.:1.00 rs. anuales . . 7 1 
O l r u i d . enucediemin íi Rafaela Et t la lU y M a r i s 
de luí Dolores Concji-ro b u é r f u r u i S , una pen-
sinii de l ^(J() rs. nnualrti. 77 
Real ó r d ü ' i disponiendo la uniformidad de suel-
dns dij los (Jefes y oí iciah 's que í i r v e n en el 
Cjürcilo de Filipinas con h n qüu uncen en la 
actualidad en el de la Peitiusuta los individuos 
de las uspresniias vlafcs 77 
0 : r a id. di-sponiendo que tan luego como se 
identifique la persona de nl^un desertor sea di* 
reciamente coi idmidu ÍI los depós i tos do e m -
barquo para Ul t r amar 8 1 
Otra i d . aulnri/ . i indo »t Difcctnr [í'Micral ile i o -
fanlerla para admi t i r Mistilulos n individuos 
peitenecientt 'S ñ Mtl¡fi«s provinciales que lo 
soliciten 83 
O t r a i d . dejando sin er-ctn tu Keal ó r d e n de 3 1 
de Marao de e^te a ñ o que d isponía la deten-
cion del pre-bi t -ro D. So t i t i a^ i Lope?. S. R o -
ma ¿i 
O t ra i d . deeiaian io vÍcen le la Real ó i d e n de 2 0 
de Jul io de I b ü i í , respecto n les desertores 
del cjiSrcito 93 
O t r a i d . disunniendo la inserc ión del o r í 190 del 
replamenlo ilel cuerpo <te sanidail m i l i t a r y 
Uíic.Wndo nebraciou':* sobre el sei.Udo l i t e ra l 
del iiiisniQ 93 
99 
99 
Rcol iTrcrcto orc&nJo en ta c 'uuh j do la Habanq 
UAÍI ilu coiocrcio pura los trumaciones 
Uci tnbfDO 
O l r o i.¡. n i i t o r i z í u d ü !J constUurion de la com'-
p a f í í a i i m t n i m i t i lu t i idn liul?» provisional y 
¡'It:<.;t¡:(;i.i;i i lu loa esiululos y reglamento de U 
t n i s a ü i , 
IU'IJI ^ r d í n r e f e r e n t ü ni esi'nlnfun que debe guar . 
IÍ-IIMJ r t i íp i i t to n los cadelt ís de n ú a t e r u y su-
l i o r i M u n t i r u H o s 105 
IU'ÜI ilei.ruU» jil-intcando \¡i r t fur raa municipot • 
t i l in hit) de Culta 113 
O l r o i;¡. csviiínio en I» provincia de Mani la un 
( loWivnih f i i í j 113 
O t t o í i 'Juii í iendo A D. .lu^é de la Concha la d i . 
mUinn Í \ I IH h¡\ hecho del m g o de Gobernador 
Ciij t i lun giMierat de U U\a de Cubn. . . . . U G 
O l í a Tinrilinünlii '.ÜI su reumjilnzo al C a p i t á n RS-
niNí- . l ! ) . FÜIEU-Í-X:!) Serrano y U o m í n g u e z . . . 11G 
líií. l ÓHU-ÍI ('¡•.¡.íiuieinlit se levofiiie el fulio del 
Ot i i -^ ju p:i ' \ ;(tcÍ!il de lífirceluna por el cual 
l i e r i iüó ini l i t b o o ni corneta del tegimiento i n -
f.uiiurííi 'Jul li tfy J la teo Ssmpol . . . - - . . 1 1 6 
R c t l decreto innnditndo crear en caila butallon 
de los n!!*iniientos do hif imterfa permit i ienle , 
I ' i jo de Cent» y bütnllon de cuziidores uno pla-
za con el Ulu lo do Juez l''tsrnl que s e rón p r o . . 
vi>i;is en indivii loos de lu clase de segundos 
(Jontitiflnntci) 118 
Re.il ^ n l c n re-voluendo c^ ue luego que se hallen 
provUlns Kis pinzas que se crean por el Real 
decreto uulr-iUtr, üt.s ivifaiiles se provean d a n - , 
do solo la u i i t i id a l reemplazo y u l ascenso la 
M r » mitrtd. Í 1 8 
O t r a iHitiirií.ainio ; i l Cu pitan peitorul de Cns-
tilli) l.t rvj-M.-i fNiríi (p i t í en l isl í i /Je ios doc i í -
IIU'HUH (pie K- pfüSitnle l ) . Knseltio_Perez A l -
licñi/. Í.Ü . e d í K ' t e una liojn de s e r v i c i o H en que 
^lí I ; ' ¡n - i r j iü i i ' f l t i i -mpo sencillo y doblo que 
en c! ¡,iin de iSá ' . j e*uivo movilizado. . . , Í 2 t 
Olr¿i i / í*p"((¡* ' í . ' ¡ ' i (píe los íieiieriilcjí, (Jefes f o f i - -
rtales ¡IÍ:I c j íhei lo de Afr ica que deseen dejar 
coi!M;;m'. i t ;i l<oii:i nsi^oacion l U i ' i i ^ u i i l de su 
h i i e t - i o ¡i MIS f i imi l i a s inaniliesteii el punto 
( lon : ! t j l ' .üYü de percibirse . 133 
HÍI.II dj iMeln dividiendo el t e r r i t o r i o de lu- Pe-
ninsulii ú islíis Hateares en cinco grandes dis tr i -
t-.M mtl i l t i rci t . 1 3 - 1 
O l r o i d . Mimbrando ol M a r q u é s del Due ro , G e - ' 
nernt en ü e f j del p r i i nc r e j ú r a l o y d i s t i i t o 
mi l í l ^ r 1 3 1 
O t r o id . i d . del 2 " i d . al Teniente General D . 
í í ínniü^i t Onice y Gnray . 1 3 4 
Olí") i-í. Jel ; V i d . al Teniente Renenil D . H a -
niit ' l P . i v l n , M » r q u ^ dé Noval iches . . . . . . 134 
O t r i t i d . del L " i d . ni de igual clase O. Atonasio 
Aleson, Conde de la P e ñ a d e l M o r o . . . . 13,1 
O t r o id . del 5.° i d . i ' i . a !>• J w é JVJíircliessi. . , 134 
O t r o nomlirando C a p i t á n generar i o le r i t ió fie Cus-, 
l i l la la Nueva al Teuienle general D . Isidoro 
Hoyos . . . . . 1 3 4 
O t r o disponiendo ncompi iñe al General en G t f e 
d e l I i jórci to do Afr ica una secc ión del M i n i s -
l e t i o d e In Guerra que f u r m a r ó lá Secretarla ... 
do Ciimpnfis 134 
r»eii\ íirdeti d i r ig i i la » los cinco Generales é » G e -
fu que mandnn los dirttrilós mil i tares h a c i é n -
doles varias prevenciones ie*pecio A ta necesi-
dad d e vigorizar e l elemento m i l i t a r . . . . 13G 
O l r n dando gracias A h Dipu tac ión de esta p r o -
vincia por su*; penerosos n f íec in i i en los con mo-
t i t o de lii p o c r r » i!e A f i i c o 143 
Ot ra (íc«'l¡ir¡iMiJo que las i i^íynncmnes de que t r n -
tft In de i í7 de AROMÜ de cute a ñ o sean extensi-
vas ú lodo* lo* nforuiius que cobren sü stieldo 
j i o r el p M M i p U ' M n de la guei rn y fueren des-
tio.idiis a U l i i a m a r 144 
Heal ó í d e n liücii-ndo ncíarncloju s ü lo de 23 de 
O i ' t i i b i c q ' i " l r i i t* i de las asignaciones A los fa-
niil í-^ ' íf f ' ff ts y »t)Jri,(li*5 del e jú re i lo de ATi i r s . 144 
O l " ' íc-i'UiL-n'ut q»« i-l dt'UMJfí» J estrncrion de 
r. ' irin .tcs i¡*i'_' i ionespan le á los clases de l i s ta -
d i t> ¡M.-.t.ü mayor p /nnra l de cada u n o de los 
i:¡;: ' i co. -jins lin eji jrcito cieados por Real de-
'e Z de Noviembre se ajuste & las desig-
I-II hi turif.! «d imi to íi lu Real drden du 
i-Vliipr» de 1 8 U . . . . '. ^ . . 1 4 4 
" i i , ; , nrio que li.s i inÍ iv i i ¡uos que sienten 
.t-;. ir A in guerra de vftica lo vérifi-
c ('¡í.tiip'ie' ' '* ' iu Jo» cuerpos que tengan 
c u u n TUCino i 'S 147 
M., p!MTKHii-mlo ni empleo .do Tenien-
, , ;:! ni JJariseol de Campo Don Rafael 
i n d r . - ; 
I . " «••? 
Otr.-! <-<•-
Ke: i l 
O l r n í i . i I ni de M o m c o l de Campo oí B r í g a -
ti i t - i 'ü, Uicardo d<; Lassausuye. 
153 
1153 
aiINÍSTtíniO DB L Á íCOBKRNAGIOX. 
Real orden dictando disposiciones para que en m i 
breve t é r m i n o s e ' l í e t e á debido efecto lo n'ü'- ' 
meracion de los casas y edificios de las pobla-. 
c i o n e s - d e - E s p a ñ a . . . . . . . . . ^ 4 
O t r a id . dÍ<poni,enito que los Gobernadores adop-
ten ios medidas oportunas para que f i n p é r d i -
da de momento se proceda & la farmacion del 
presupuesto provincial y de los municipales pa-
. ra 18ÜS o b s e r v á n d o s e las reglas que indica. . 5 
O t r a i d . maullando ejercer,la debida vigi lanria en 
los establecimientos en que se reciben h^é- ipe-
des A fio l i é t]ÚQ i b provean de l a ' co r respbn-
d i e n l ú licencia.' ,. . . . . t . . . • • . 6 
Ó t r a i d . disponiendo qu^ jos ¿mplc j idos en el r a -
' mo do vigilancia no i u t é r v é h g i ' n en as ín i tós ' 
políiicos. ' 0 
ó t r n id.' reproduciendo ciña "Real ó r d é a del S l iu i s^ 
to r io de la Guerta por la cual se dispone que 
ú ios oficiales retirados que no t e n g i n otra co-
sa que su haber de r e t i i o se les ex ima de toda 
derrama 6 c o n t r i b u c i ó n no oulorizada por la 
ley. . 8 
Real decreto decidiendo ó favor de la autoridad 
jud ic ia l la competencia suscitada entre el G o -
bernador de esta provincia y el Juez de prime*, 
ra ins i inc io de Valencia de D Juan en el l i t i -
gio p romovido por los vecinos de Son R o m á n . 
contra D . Santiago Rcrjnn sobre pertenencia, 
de terrenos riidicuutes en dicho pueblo.. . . 10 
Real ó r d e n disponiendo sean baja en el e j é r c i to 
el c a p i t á n D . Manuel Araugo y F l o r e s , , e l •' 
p r e s b í t e r o .1). Benito Fonlemberta1 y M p i g 
cape l lán del 2? ba ta l lón de la Reiun del e j é r - ; 
r i t o de Cubo y el teniente de) reg imiento i n -
f a n t e r í a del infante D . Fé l ix Calzada Pi ta , 
concediendo el R c h í f d D . J o s é Maleo y A r a n -
da', cape l lán del 2 .° ba ta l lón de \n Prhn-esfi. . 1 2 
O t r a i d . aprobando la elección de D ipu t ado ,p ro -
vincial del par t ido de Valencia de D . Juan res-, • 
pecio á los seicioncs de Monsilla de las M u í a s ,, 
y Valencia de U . Juan y mandando p r o c e d e r á 
o t ra nueva en la de Valderos . 13 
O t r a id . disponiendo se dé» las gracias á los Guar-
dias civiles que prestaron sen icios con mot ivo 
de la inundac ión ocurr ida en Astorga el 3 0 de 
Nov iembre ú l l i m o . 1 0 
O t r o id . para que se indague si exis len en esta 
provincia el Mibdi lo f i ancé* M r . Desidoro B u m - . i . 
lempa y su espora Josefa l -us l re . . . . . . 1G 
O t r a i d . para que los viajeros quo se d i r i j a n . a l . 
reino de las Dos Sicilias vayan provistos de los 
correspondientes pasaportes visados, por la i e-
gocion del mismo. . . . . . . • .. . 16 
Real ó r d e n diclando reglas con objeto de evi tar 
que la correspondencia l e legréOca se vei i f íque 
' en parte por las lineas concedidas i cmpiesos 
psrticulflitfü. 19 
Ot ra id pam que se proceda ó nueva elección de 
DÍ pútr ido & C ó r t f s por el d i s t r i to de Ría fio por 
.renuncio de Ü. Juan Piñar í . . ¿ . . . 2 2 
O t r a i d . mandando rectificar el ü l i s t bmi t i t i o y 
s o r t e ó para él reemplazo del e jé rc i to activo del 
corr iente a ñ o . . 28 
O l r o i d . disponiendo que cuando un preso enfer- -
me al ser conducido de un purbto á o t ro del 
reino sea .reconocido por facultat ivo y se le fa-
ci l i lén \o i auxil ios q u é necesitare 3 0 
O t r a i d . relativa al modo que en la actualidad se 
observo en los refrendos'de pasaportes paro el 
ext rangero . 4 0 
O t r a i d . mandando se facilite ef t m de orinas á 
D. R a m ó n Pellico, Inspector de Minas y ó M r . 
• Eduardo Verneiul y se les íiuxllio en la c o m i -
sión que d e s e m p e ñ a n á fío de que puedan con-' 
l inuar los estudios geológicos cu K - p a ñ a . . . 48 
Ot ra i d . resolviendo como regla genenil que en 
lo sucesivo no se dispense la falta de opor tun i -
dad eti In pnsen ln r imi do lo* jn-Uil icui les de 
suminMnt". que r.teil 'teii los pm-blos . . . 5 1 
Ot ra i d . ¡mio í ÍMIMÍU ¡\ f>. Juon de l .o rénzann , Sub-
secrelario del M i i i M e i i o de la Gul i f rnocion pa-
ra que M M i t u j o M Director gei icial de Correos 
en sus f i i M ' i u ' U ' f t 5 1 
Ot ra id . rmif innr t íeJo I» IIPSOIÍV» acordada por el 
Gobcrriadur dt> Cueoea para procesar, n D Ma-
teo M a i l í n t ' z . Alcalde de Ca^ni de Ferrinndo 
Alonso, pedida por el Juez de pr imera instau-
ci;i d f S.' Cluwi 'utK. . • 5 2 
O l ' a disponiendo sean baja en r l e jé rc i to los in-
dividuos ipi : : la mi>ma expresa 53 
Real decn-to MainHinlo "1 v i r i o de las armas 
25.OÜ0 hombres d t l hliblomieoto v sorteo del 
atut nciuit i 5 i , 
Rco l ó í d c ú d icUbi lo l i n i o s icul t i5Já ü o de \ t e \ i t ' ' 
á debido efecto el I t r a l decreto a n t e r i o r , . S i 
O t r a i d . mandando dar aviso H no se presentan A 
d e s e m p e ñ a r sos cargos los M é d i c o s Diiectqres : 
d e ' B a ñ o s . . . . . ' . . . . . . .' , ' % & 4-
Se reproduee la Reñí ó r d e n de 18 de Junto del 
a ñ o ú l t i m o referente a emigrados pol í t ico». . C l 
Real ( í tden resolviendo que debe negarse ai Juez 
de pr imera instancia de Priego lo a u t o r i z a c i ó n 
que.pide p.uo procesar a l .Alca lde que fué del 
V i l l a r (Jei L a d r ó n . V .' .' 7 1 ; 
O t r o id . resolviendo l a s dudas" del Gobernador y 
Consejo d*í o l a provincia respecto a la t a l l a 
que h a n de tener l o * nidios llamados p a r a c u -
b r i r l f t s bajas o n i r n d a s en la reserva onles del 
: dia 1." de M a y o y la que h a n de tener igua l -
ment Í ! los que l lamen con puSlér iú r idad a df-
• d i o dia.. ' : . 1 2 
Real ó r de ti disponiendo que las eManci'as que de* ' 
vengoen los r e o s pobres (p ie ' i r í f i r e«e i i ' eñ las1 ' 
cá rce les púb l i ca s por di l i t n de defr. i t idarion'de 
las rentas sean sati>recliits de igual modo y de ' 
l o s mismos fondos que lu« de los d e m á s presos' 
pobres. •. ; '• 
O t r a i d ; referente al modo como se han de rubrí í r • 
: los bajas de los soldados provinciales q u e f u l l e í - -
c a n . . 75r 
O t r o id . confirmando lo negativa del Gobernador • 
de la provincia de Oviedo s i Juez de p r imera 
1 instancia de d i c h a capital p a r a procesar al A l -
calde p e d á n e o de A g ü e ñ a Manuel ' Modera . , 7 8 
O t r a i d . id id i d . d e l Gobernador de Sevilla al ' 
Juez de pr imera instancia d e C a / a l l a d é la Sier'-' 
ra para piocosnr ú ! ) . Pedro Castro y L ü g b , ' 
regidor del Avu t i t smien to de Cons ton t inn . . . 7 3 
O t r a i d . dictando varias disposiciones pora que 
lengu cumplida ejecución c i i todos Jos p r o v i n - -
cios lo dispuesto en lo» oí I (culos 18 y 19 de la • 
ley de Milicias provinciales. 79 ' ; -
O t r a i d . mandando se pongan á disposición deT -
Sr. Gobernador de la provi t i r iá 20:000 rs, con' 
objeto de socorrer A l o s moradores de Folgoso 
del presupuesto general'del Kslodb'. v . . . 8 1 
O t r a id . p a r a que cuando' lus Ayirnlamienlos ó 
Consejos provinciales declaren exentos de res-
ponsabilidad alguno de los qtiinloS residentes en ' 
UJtrr tm»r stf comunique a l M í n h t e r i ó de l a Go-: 
'bemacion d i c h a resolución a f i n de dar las ó r -
denes oportunas en obviacinn de perjure tus.; . 8 3 ; 
Otro í i i / O o i t O r m n t i H o 1*» n o n n t i v o « l í e t a i l o t t o v c O ó r -
• do con el Consejo proxínciul de Álbi ice le para 
p t o c e í a r a l A l c í i M e d e Í ÍHrrax; . . . . , ; 8 3 
Reol decreto decidieudt» ú favor de l a A d m i n i s t r a -
ción l o coitipetencin *uscil»d(i en t ro e í Gober-
nador de esita provincia y el Juez de pr imera ' 
instancia de M u í i o s d e Paredes sobre f o r m a c i ó n ' ' 
' d'e causa á D . Juan Florez vecino de -líónella 
como usurpador de terrenos de' los montes co-
munes. . 8 4 
Real ó r d e n mandando (pie los expedientes 'que Se' 
instruyan A iuslnncia de reclamaciones' de m o -
zos q u e se crean con derecho á s e r e s c l ü i d o s del -
servicio m i l i t a r en rnnreptu de extrangerns sé 
remi tan l u m e d i n t i i i m ' u l e a l M i n i s t e r i o d é la 
G o b e r n a c i ó n A ' l o s efectos 'oportunos.. : . . . ' S i 
Real ó r d e n disponiendo que es innecesorfa l a a t i to-
rizacinn p a r a proceder contra el A y u n t a m i e n -
to de Becerr i l y que fue negada por el Goberna-
dor d e d i c h i provincia ul Juez de pr imera instan-
cia de Colmenar Viejo po r -habe r acordado d i -
cha c o r p o r a c i ó n la c s p u l M o n de un vecino con-
va lec ién té d é viruelas. . . . . . . . . 8 5 ' 
Otra-id.concediendo ta nulor i tnc ion solicitada por 
ei . i ue i de• p r imt t r» t n ^ n n c h do Aibovarer j 
negada p o r é l Goberoatlnr de Cas te l lón de la 
Plana pora p r o c P S « r a l Alcaldo y Teniente del 
Ayun tamien to de Colla p o r h a b e r acordado 
ciertas penas paro cnsltgor infracciones de po-
licía. 8 5 
Ot ra i d . disponiendo q u e durante la a usencia de 
l>. Joiiquiu Kscftiiu su cni-Hrgue d e l despacito 
de Di Di recc ión gcnernl dtt Kslnb!eciniÍeiiHts pe-
nales el "ubsec r í i t i i r i o d e l Min i s te r io de la Go-
t i i T n n c i o u D. Ju 'm d e Lmenzana 86 
O t r a ¡Í|. n inf ími 'Midi ) ta no^a(iv,-i del Gobernador 
de Sotia I I J u e z ife p i m c r - i iristanci» de dicha 
capital parn 'pinrcsnr a I"1* regidores d e l A j u n -
lamiento d e NJH IO» q u e M* ' ' xp t f Sun por c m -
l ' a r i i o ( í e t r i ad h - r h " «I m é l i r d d f dtr lro pueblo -86 
O l r n id id id . id del di> ( ai-fies ul J u e z de p r i 
mern inoUneia d e ( t n ú i M l i l l n pnra p i n c t ^ i r á 
I . u r a s í l a f t i n fitifirda d e l mitnte d o 1H Granja , 8G 
O í r » H . id id i d ( l e í de l l t M - e l o n a ul J u i - z ile 
p/ i i rn ' fn instancia d e las nfue'as d e d i i ' b ü c i u -
dad p a r a procesar ó D Patito Mala l s , enmisa-
r in t ' -p^r in l de vichfuir i i i y | ) . Jul inn C h a c ó n 
ct iudur de la vil la de Gracia. 8 t i 
101 
1 0 1 
Otra disponiendo que los Ayuntumienfns y C o n j e -
jus provinoÍHIRS Hl culi l icnr: I» [ jobieta en rnes-
tiüi ies de quinlus tPii^ti t i pfetífii te los uliliriiidés 
do estos como propielf i i ios y como coloims. • 9 1 
Ot ra rcrprenlu ul mndo de completar el r o o l i i n 
g-'ftle de-Id Mi l i c i a p r o m i r i ü J . 9 1 
O t r a confinnnndo el fallo dit tndo por v\ Cotisrjo 
provinc íu l de í e v i l l » y d r - M í s i i n m n d o t-l m u i s o 
e l ü T o i l ó inir Mt i loo Ytirptt» y AgiiÜctf i , *ei¡t io • 
de U l r e n i p f l r t í i l t l i | i nn tu Jonijuin por e s c u -
po d t t t l n ' l i . i - \ i ' l i j . . . 9 1 
Real decreto dei ittietido A f . i v n r de In Admio i - t r a* 
cíuti lo cnmpelcucm ^ s r ¡ I ¡ i i l a e n l i u v\ Gober-
nador de Suii l iuider y el Juez de pr imera ins-
tnneia de T o r r e f a v e g í sobre i í tMrdic to i f i ter-
puesto ante el expresado Juez poi 1). Juni i de 
H o y o contra D . Luis Cullatitcs M t l i r e s e r t i t í u m -
bre de paso para una casa do la piopiedad.de 
aquel; . . . . 93 
O t r o i d . ' i d . i d . i d . la Hi<¡rilnda i > 2 u n l m o i i t e ent re 
et Gobernailor de MIMIIÍII y e l Juez de pr imera 
inslancia'del d i s t rho del ÍV , i«(n sobre dnvulu-
cint) de cierta enntitiud por el monle ide l ' n . - d o d . . 93 
O t r o i d ! o í o r g a n d o A M r . l íu r í ic io Q. P e r r í , ¡ a * , 
coricciion piovisional que tiene f-»licitada con 
objeto do p rocumr e res la t i re f imientode on ca* 
ble t e l eg rá f i ro submurioo e o l i u U> Pen ínsu l a y 
tas Ant i l l a s et-prtfiólas b¡ijo lus basL-t y condicio-
nes que se insertan- , 9 5 
Real ó r d e n disponiendo SR obst-nen l o s a t t í c u l n s 
que inseita referentes a) mus prurito despacho 
de los presupuestos municipales y provinciulcs 
paro el u ñ o pf í íx in io rfe IHijO 9 0 
O t r a i d . cói icediei ido au toruui ron paro procesar,; 
al ; A y u n t a m i e n l o de Sertejot " . , . 9 8 
O t r a id.,separando ó los empleados que nbandonu? 
r o n sus d e í t i n o s ' e n Murc ia c o a n ü o fue invad i -
do del có le ra . . . . 1 0 1 
O t r a ' i d . dando gracias á los que cr to t i i t iuye ion 
con sus auxilios á minorar los e>tragos causo-
dos por una nube dé piedra quo desca rgó en 
Albdcete fo {arde 'del I t í da Agosto . . . . 
Rea) ó r d e n T u v o c a n d o el fallo del Con-ojo p rov in -
cial de Huesca por el que dec la ró sol^otlo por 
el cupo de Fouz ol Subteniente del B(>gimieuT 
to l i ifáu' leria; de Zan igo ia U , Huperto r ú e n -
les y V é r g a r a . . * ' . 
O t ra id . declarando mal Cormii-la la competencia 
cusciiniín r n t t ñ e¡\ r ioberni idur . d o . I n 'provincia 
de Leoii y el Juez de 1 ! instancia de Astorga 
sobra' que no se impi¿J)D.*d por los vecinos d é 
S. K o r m i i d a lo Vega el cerramieri lo :de unos 
p r a d o s al, si t io de, las Huergas, y que no l i a ' l u -
gar A decidirla* • • • . ' • . . . . . 103 
O t r a disponiendo q u é Us plazns d é Maestros j 
Maestres do los Hospicios i l i - b e n proveerse con 
orreglo á lo dispueblo en IJ ley de 9 de Sc-
l i e m b r e d e 1857 . .v . . . . . . . . 10,4 
Ueal ó r d e n para que los (¿obef i iodorcs no den 
curjíó á rriognna {óstam'ia (io quintos quo so í i -
c'rlan se les prorogue e r t é n n i n u de dos meses 
que fija el a r t í c u l o 152 di; la ley de reempla- i1fi» 
zos para red imir la suerte de soldados. . ' . . '1{}0 
Real decreto dejando si» efecto la (leal ó r d e n do 
12 de Agosto de Í 8 b 7 eü cuanto d e c l a r ó ' n o . 
ser de abono para su carreta los servicios pres-
tados como escribiente (fe p ínu la cu luí ' ü i te i -
nas de diezmos por 1). l-uis I r ibarno . " . ' . 105 
Real ó r d e n confírmati íJo Ja iwftHl'na <h<la por e l 
Goboriiador de la Coi u ñ a al Jm-z de ! ; • ¡ns-
lanc'ra de Corrubion puro proiesur al Alcald; i 
de.Cee D . Pedro Reí M a u r m o . . . . , . 107 
O t r f l mando que lurgo que el quinto del r eem-
plazo ord inar io por el cupo de Líida Manuel 
Mil lón exl ioga MI cunderui se presente A cu -
br i r su plozá en el e j é rc i to con bajá del su - . 
p í e n t e en el niismo 1 0 8 
O t r o dÍ!»ponieniÍQ que todos Jos mozos quíi proce-
dentes de los sur l t - ' i i s anteiiorc.<> sean llfinimios 
pura r u t i r i r p l ¡ t / . : i , 'in-'di.in.s con «rregUi ú 
In IHÍIU murctidü en ley de 3 0 de fcneiu de 
i 8 ü 0 109 
O t r a c n n n n m n d o In m-galna del GoWnindor de 
ta p iovi r t r ia de Micanu- h\ h w i ile 1.* i i ^ l u n -
ria de A l t o y p i r a p'Ot-esjr n dos Alguaciles 
del Ayuntnnt i i ' i t lo d e Agies 109 
O t r a id id del d-r Lc r id . ! . i l .iuer. de 1 * inslwn-
cia de Seo de Urn"'! pa r» p r o f e r i r á I ) , Junu 
Puig S - m H í n , A bable do A i i n l ^ M 109 
Real d iTr r lM del inquido propinlr .d d t l K-.tado el 
monte llmiiridn de I " « ueMimi 109 
Rra l orden roiu'ediendo In au lo i i í . u ' i on qoe soli-
c l in el Jurz ile l . " instancia de Snbis de los l u -
fanle í para procesar al Alcalde de P i e d i a h í l n . 109 
O l n i disponiendo que cu lodos los casos que la 
ley lu exija debe pedir lo i t i íu ra ie A ¡vs P a r r o - i 
— 3 -
eos sobre canc iones 0sicas de quintos sin te -
ner en cuento si son ó no parientes fie los i n -
teresados. • 109 
Real decreto dUpouieinlo que las operaciones r e -
lativas al p a d r ó n , al¡'l<inii<<nlo' y sorteo para 
el reffinplíizo del p j ó i t í t » p r i i v » en J8C0 se 
e m p i c c é n ilr^de el «KS de ectub c du-cste a ñ o . 110 
Real ó r d e n - l i i t rndo t eg la t . pn in In debida ejecu-
r ion del Real dirr-1 '> n i i l e r i o r : . . . . . 110 
ÍU'ul decreto convof ondo n lo». Arquid-ctos á 
concurso púWirn por t ó r m i n o du íltí <iin» para-
lo presentAeiiiu de planos de uu M ' iu i comío 
modelo que se l ev ímla iá - eu la p f o v i n t i u ' de 
M a d r i d . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
R M I (Vrden resulviendo-qoe el ex pedienle i n s t r u í - , 
do ó imttani'iit dd Miguúl G a r c í a de los Uarrios 
en queja del fal loldel Consejo provincial de Ala- • 
d r ñ l por el que d e c b ' ó soldado A su hijo . A n - . 
tonio pa r» el. reemplazo de 1^57 debe v o l i e r -
se al Gobernador de la provincia ;rt Cu de que 
el A) i>ut i imieuto di^o y ffllle acttrca de, las . 
exencioiies ¡tlegudus por u! mismo. . . . . . 111 
O l r a dwlarnndo iu rompt t ib l i ' s los cargos del Dí-
reclor , .Profesor y A j u d u n t e de las en señanzas 
de Uellas Ar tes con los de Arqui tec to t i tu la r 
de las corpornviones. municipales y provincia-
les. 111 
Ot ra r t ferente al-exAmen y r emis ión de Presu-
put^Ins municipales para 1800. . • . . . 112 
Retil ó n l e u disponiendo que durante la ousenria 
del M i n i s t i o de Mar ino se encargue di ' l d.espa-.¡ 
cho de «quel el Presidente del Consejo de M I - * 
nislrns 112 
Re») ó i d e n dictando reglas fijas y determinadas á 
fio de qiit: los .AyuntMmitüilos las tengan pro- . . 
senles en sus pretensiones acerea de la conver-
sión y venta de las inscripciones de los pue 
Idos. 1 1 2 
Ot ra dispnuiei i í lo que cuando se m a n i í i e s l e opnsí 
clon ó queja de los acuerdos da Jos A y u n t a -
mieutos. en todo lo que se r e l í e t e á policio i u r -
bana se eleven los expedientes ¿ la decísioti 
del Gobierno de S . M . . . . . • ' . . 1 1 3 
Renl ó r d e n mnodando qoe no se deje impune n i 
una sola de las conliuveneiones que se denun-
cien por la. Guardia c iv i l y.empleados de. v i g i -
lancia públ ica del . rcglnineulo paro .el servicio 
de c a n u i i g c i de^inudos n ta conducc ión de 
vingt-roí 114 
Real decreto nombrando . U i r c r l o r g e n m l de 
Kslnblecitnientos penales ¿i X). J o s é C ó r e l a J o - . . 
ve. . . . . . . . U f i 
O t r o id . disponiendo que la Junta consultiva de 
policía n i botín so denomine en lo - sucesivo > . 
ttJunla -consulliva de pol icía urbana y .edifi-, 
cios - p ú b l i c o s , » e s p i a n d o , ' i g u a l m e n t e , los 
atribuciones que se conceden ó l a . m i í m a . , « 1 1 8 
Ot ra id . mandando proveer el de»l¡uo ;de Con-
servudor del Tea t ro Real. . . . . . . . 118 
Real ó r d e n disponiendo los . d e r r e í m s qt/e. deben 
satisfacer por ruzun de franqueo los autos ó 
expedientes entre parles cuando lu una! es 
rica y In otra-pobre. . . . . . • . . . . 1 1 9 
O U o . (Uspomemlo que para los subastas de las . im-
presiones y publicaciones del .Roletin oficial se 
teugnn.en .uveuta á ma» de las p rc íc r ipu iouea 
v i jeules Ins.dísprtsicioues que la UÚMUH uidtca.. • 127 
Realidecreto convocando las Diputaciones p í o - -
viociídes para el 10 de Novtembfe . . . . . 1 3 0 
Reul ó r d e n . d e c i d i e n d o ó fuvor :de . l a -Admin i s t r a -
clon lo competencia susc i tad» en\re .e l Gober-
nador de esta provincia y el Juez de 15 ins lnn-
r iu de Vnlenrií) de 1 ) . Juan, en el i n l e i d i c l o 
que Domingo Uey, vecino de San Cibrian i n -
terpuso contra l í s t eban Pel l i tero su eonvecino 
sobre-ccrramiunlo de una servidunibre. . • . 133 
Real decreto id . A favor .de la auto rulad judicittl 
la fof l ípc le fc ia ítrscitnda entre el, ( ¡ o b e r n a d o r 
de la piovirtr ia d e Toledo y t i Juez de 1 a ios-
l a n r i ^ de ICscalona sobre que el Ayuntamien to 
de Paredes quena impedir á D . V i m i l e R o -
di iguez y o d o la entrada de FIH gniniilos en 
nipiell» jurisdii ion al apruvei ' l iamieii lo de pas-
tos y rastiojns 133 
Real orden rcsohiendn que los Arqoi teclos que 
huyan de Inmnr parte en el concurso púb l i co 
íi que fueron ron» oca dos (wr l l m i dec/eto de 
¿ 8 de Julio p i r i x i m o pusaijii presenlcrt sus pía-
n i i s en b) Seeretarln de In Junta enuMiltiva de 
Pnlii 'ia urtmrtn y edilít io". públ icos 133 
Renl i l e c i e l o Ibimando al *erv¡cio de las armas pa-
ñi ül n ^ M i i p l a z n di-I Kjú i r i tu y de lu reservo 
üu.OOi) l iombrcs del sorteo de 1800. . . . 1 3 0 
Real ó rden conOrmaudo la ncgnlivu acordada por 
el Gobernador de Cndiz al Juez de 1? instan-
cia de Arcos para piocesar á O. i.onu¿9 
T r u j i l l o , A l r n l d e del Prado del Rey por h a b e í 
puesto eu l ibertad A dos mu ge res 1 3 6 
• Reul decreto disponiendo quedas carlas que no es-
ceda su peso de media , onza procedentes, del. 
K jé rc i to de Afr ica sean conducidas ó su deslino .> 
sin p r é v i o flanqueo 1 3 7 
Real ó r d e n declarando innecesaria la a u t o r i z a c i ó n 
m-gada por. el Goberundnr de Val ludidid, ol 
Joez de 1.a iuslancin de Olmedo para procesar 
ó D. Deogracias Vaca. Alcalde do Ataquines, 
por pr i s ión ^ i h i t r a u a . 1 3 7 
O t r a confirmando U negativa del Gobernador: de 
la provincia de Rurgosa l Juez de 1 . ' i indan-
r ia de la cupilol .pnra procesar í¡ D. Cosme 
Díaz , delegado de-ta. cria caballar por s i i p o n é i -
sele injurias inferidas al Alcalde, de Quiulana 
pulla. . , ' 1 3 7 
O t r a i d . i d . del Gobernador de la provincia de 
Granada al Juez de-13-¡u»tanc¡.Q de M o t r i l pa-
ra procesar ¿ 1) Pedro.. Mol ina , Alcaide de 
Molvisd por s u p o n é r s e l e bnbet e l i g i d o multas -
en m e t á l i c o . . . • . . . . . • . . 1 3 7 
Ó l r a i d . i d . del Gobernador de Zaragoza ol Juez 
de 1.a. .instnneis. lifir l ia ípe* para procesar bi 1>¿ ? 
Mar iano . Blasco.', por s u p o n é r s e l e de l i to de fal-
sedad en, la í o n n n c i o u de los cuenlns que: ha -
bla, practicado como Depositario de lo Junta : 
• de Iglesia. 1 3 7 
O t r a id . id-, del de Cuenca oí Juez de 1 ! ins tan-
' cii> de Hoe te par*:procesar ó D . Manuel Ser-
rano Teniente de Alcalde de.Uuendiii por abu- • 
sos eniel .cgercicio dc.sus. fuucipnes. . . . 1 3 8 
O t r f l del de Guadalajara ai J.uez, de Snrcdou pa* • 
rn procesar ft. 1). Augusto Ke^sen i i l i Teniente 
de Alcalde d.e Salmero/i por- abusos eu el ejer- -
c i r io de.sus fuiiciuití* , 1 3 8 
O t r o id . del mismo Gobernador al. Juoz .de l . * 
i l i - taü ' ia, de Ur.ihut'ga para procesar rt 1). A n -
tonio. Santos Alcalde • que Futí de Torija, p o r 
cxaccion.de u i u i t a H en. meiftlico. 1 3 8 
O l r a regularizando el m é t o d o que se lio de ob-
servar por los Gobiernos de p ro t inc ia á . f i a 
ríe que ln<t hilas y vendaj.s que se entreguen 
por el púb l i co para ta curac ión de los heridos 
del Kjórcíto de Africo.sean l emi l idos á t<u des-
l i no 139 
O t r a resolviendo que la villa de Mansi l l la de Ina 
M u í a s se incorpore al part ido jodiuínl de L e o » 
ib jando de pertenecer ul de Valvucia de D o n 
Juan. . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9 
Real ( í rden jíiirciilar referente é la po l í t i ca que 
han de observar los Gubernadoresi de provincio 
respecto 6 la. imprenta durante lu guerra de 
A f r i c a , i • . . 1 4 0 
O t r a confirmando la negativo.del Gobernador de 
Malaga al Juez de 1.a .instancia do Estepona 
paro-procesar A l«* serenos de d ic l in v i l l a D ie -
go de l ' rO. y Francisco Rracbo por lesiones á 
Ar i lo j i i o Cano .Toledo 
O t r o id . de la del de.Uurgos al í í c g e n l e d e l a A t i . 
dicncia de dÍt:llo t e r r i t o r io para procesar ó 1) . 1 
Sabios Araiulo*.. Alcalde d e la villa de Adrada 
por s u p o n é r s e l e haber injuriado al maesUo de 
instruccinn pr imaria do dicha, v i l la . . . . . 
O l r a d a n d o . l a s grarias al A j n n l i - m i e n l o de esla 
eapil¡\l por .lo coopernniin que. ofrece con mu- . 
Uvo de la guerra de Afr ico. . . . . . 
O t r a disponiendo que.pora el 3 1 de Marzo del 
a ñ o p r ó x i m o deben es t a ren d f r h o Min i s t e r io 
lodos los prnyeeloit formados para consttucciou 
de edificios par» ^ á r c e l e s ó eslablecimientos de 
Benencencin 142 
O l í a para 1» eaplura de D Anton io Cuyas y D . 
J o s é T ^ r n t s , vecinos de Uarrelnne 1 4 2 
Ot ro dundo.de, baja en el Kjérci to al Teniente Co-
ronel D Francisco Rosique y Hs rnonde i y el 
cape l l án D . Jo>é O i l i z . IVUWPS; 1 4 2 
Real derrefo derl/tr«(M/o m n l T o rnada la compo-
tencin.susril.ida e n t n * » I d d n r ioidoi de la pro-
v i m i n de.TetUMl y el Juez de 1.* instiincin de 
• l l i j i i r so.bro i c i r u r u r n i s p'Hi.l<irii>ni"i que t i e -
nen her l i a i eu l é r m i i i o de aquella villa D . J u -
l ián Ota! y I ) . Aj jus l i i i ICsponeia 142 
O t r o id . d e r i d i e i i d o n fowtr de la a d m i n i s t r a c i ó n 
la susf it.ad'1 entre el Gobern»ili»r de C.rtrdnbn 
y el Juez de. 1? i iManr in de Fuente Ovejuna 
sobre e l s e ñ a l a m i e n t o de í o deliesa boyal para 
el g a n a d o d e labor y (•(insumo de los vecinos 
del p u e b l o de Gritnjnct» ] 4 2 
Real ó r d e n s impli l i rando la Uf lmi lnc inn de las 
p r o p u e s t a » d e a rb i t i ios j reraraos que hacen 
los A y u n l . i m b T i i o s p>ira c u b l i r el déficit d e s ú s 
presopucsliis muiiicipales 1 4 4 
O t r a disponiendo que es innecesaria la nu tor iza-
cion negada pnr el Gobernador de C á c e r e s al ' 
J u e ¿ do 1 / iiistuncia iio j« a t í p i a capi ta l pata 
1 4 0 
1 4 1 
1 4 2 
.*.^I.Í;Í.'..!; u ' ü .¡o A n o - j ü Uut t ' u o r ü o , por cor-
i ¿s u T i i i ' - n v i s IMI los montes do propios sin la 
(i.-'':'í:i ati lnri; :u:Íoi) 
Re. ; ' v i-'n ( ] ! - ; i i ) ¡ i io i i ' l o qtic os innecesaria ta au-
(..•K i / . ¡ . i o n if>:t»i|.i p o r el Gobtsrnodor de Cuen* 
c i - I - , t . 1 i o ' - t n n r i n t i t í Huele pora p r o -
¡í. - . l i ) . " ¡'ovt-.j;) K f ^ í d u r S indi ru quo 
t'.] j .¡:!¡ :-.\I¡..T n u u í i l " i l i : ¡ ' . i ldinariíi por r e M i l 
f :-' CiiititiiüüiS') t i m i dciuincio h e r h n por el mis-
t n u 
Oír;) ü i ' p o m i ' i n i ' p so s¡iqiie t) púb l ica jubnstn la 
í 'oHi iua- iun di;l correo enlre l 'ulencia y Sa-
U 5 
Ü l r . i .I.MK.'O pr í " 
145 
.< Í:I A y t tn t i tmt fu to de esta ca-
c t ' i m u M i t o (pie hace de pensio-
« \\UÜ su inut i l icen en la guerra 
146 
O l í (;!!.'.•(•!.i l.i n r s - i W v a oconlmla por el Go-
Í ¡ . • í i m i n r liit [ ' . i t c i t r i i n i J u e i d i ; 1? instancia 
(;.> l i i l i i d i i ^ \ u t ¡ \ puircsnr á I) Pedro de los 
M o r o - . T t M i i i - i i t e d e Atraldc de l ' ü lenzue la por 
li:>ii<n i h f . - r i l n li un vecino 146 
Ü t i a r e c u n i t M i d i i n d o íi los A j unlomtentns la ndqui-
*irÍ(Hi del " A n u n r i o e c o n ó n t i c o estad N i ico de 
K s p r t f ) ' < » escrito por el l í r i g í d i t r U. A n t o n i o 
I'.amirez Arcos 146 
O t r a c n n f i i mundo la rn^o l iva de au to r i zac ión ne-
[írnli i p o r e l Gi>l;urn; idor do Mnelva a l Juez do 
tíncii ' in];! il« d i r h n prnvitii ' tn pnra procesar á 
. luíú l l u i í , c r t i i u p i i ' r o d i ; Villubluoca por su> 
ponerle h . i b e r comel idu fullas en el desempa-
ñ o d o s n d i ' s l i i i o ' . . 147 
O t r o i d . i d . i ' ! , p o r el d e A l m e r í a a l Juez de 1? 
ins t inr . i i ) ÍUÍ 1¡I C ü p i l n l pura procesar A D Se-
b n . s t i i u i d<'l ¡ ' i r i ü , A l r i i t i i n pediineo de la c a í i a -
d u (Je Urbi inu. p o r supoueile no estar fu* 
cultfujo ¡ n r a ex ig i r utia mul ta 147 
O t r a i d i d . i d . por e l d e Guadalujara al Juez de 
1? iiisl<-mt:í;> d e Snceríon para procesar á Don 
í t í ; (mol A n i b n s Teniente de Alcalde de C ó r -
colus, p u r ^upoiiurlc iitiuso de autor idad. . . 147 
O l r n diiiponiendo que Indos los proyectos de e d i -
íicios púb l icos delierftn hallarse terminados y 
remit idos á d i d i o Minia ter io antes del 3 1 de 
ÍVÍÍHZO del a ñ o p r ó x i m o 147 
O t r n confirmando l a negativa del Gobernador de 
S.mlander al Juez de 1 * instancia de Ramalea 
puro procesar al Alcalde y Kegldor de Basi-
oes , U . Jouquiu M a r t í n e z M o r a y D . Francis-
c o P é r e z por desobediencia á la autoridad j u -
dicial . 1 4 7 
Real decreto decidiendo 6 favor de la autoridad 
judic ia l la competencia su «citado ent ro el G o -
bernador de Snnlunder y el Juez de 1? instan-
cia de la capital sobre la posesión de las p re -
sas y represas y d e m á s p e r t e n e n c i a » de dos m o -
linos de l a propiedad de D . Francisco L l a i n y 
U. A n d r é s G u t i é r r e z 1 4 7 
Renl rirden Human lo al «c r f i c io de las armas 
til) 0 0 0 hombres del reemplazo o rd ina r io de 
1 8 6 0 . cuyo repar t imien to general w inserta. . 148 
O t r a mandando que se establezca c o m o diar io 
ó los Juzgados de 1.a instancia de S ihagun , 
Valencia de D . Juan, M u r í a s de Paredes, La 
Vecilta y K i a ñ o , . . 1 3 1 
Real decreto decidiendo á favor de la A d m i n i s -
t r a c i ó n la competencia suscitada entre el G o -
bernador de Stdamanca y el Juez de 1.a i n i -
Inoci» de Alba de Tormos sobre sí Don J o s é 
Poncelet tiene 6 no t i t u l o para ejercer la* p ro -
fesión de m é d i c o cifujHtio . . , . . . . 152 
Real ó n l e n referente a l modo como se ha de en-
tender la disposición 8.a de la Real ó r d e n de 
7 de Diciembre en que se dic taron tas ins tn ic-
ciones pura ID ejecurion del presente reempinto. 156 
O t r a pura q u e d r u d e e l l . u de Enero de 18G0 se 
Ti ja e l s v i v i n o Ul i ^ i í i f i co en el i n t e r i o r del 
Reino á las bufes eslnblecidns pnra el servicio 
intt-rnaciomtl en lus convenios de Berna y de 
l l r u - t d a s 156 
O í r » revnennilo d f a l l o del Consejo provincial de 
Siihniiiincn y dednruhdo que T o m á s Lorenzo 
Junues coiresponde al nlistamieuto de Villares 
d e la i ic i rm p a r a el reemplazo de este a ñ o . * 156 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
Rcnl rirden revocando la de 18 de Enero de 185G 
y düc lnrnndo que los bienes respectivos l i los 
S i M i i i t n t h ' s ciincilimes son puramente ec les iás -
IK-OS y por lo If inio exentos por nhora de venta. 
O t r a ¡ I . ilispoiuendu el modo con que en lo suce-
sivo sv han de abonar los derechos dp tosocion 
- 1 -
do tlitfnc ilol Rilndo h Int Arqultectoi y Agfl- * 
tniuihüro-f quu la pract iquen. . . . . . . 8 j 
Real decreto autorizando al Gobierno pura que | 
desde 1.° de Enero de este t i f i o y linsla que 
sean volados por las C ó r t e s los presupuestos 
recaude é invier ta las contribuciones. . . . 1 4 
Real ó r d c n disponiendo que mientras se expiden 
ó favor de los Ayun l i i i n i en lo t y establecimi^n. 
tos de IJeneficencia 6 iuslruccniu públ ica las 
inscripciones e(|uivolentes á sus bienes vendidos 
se les abone ó buena cuenta lo que les corres-
ponda 19 
Real decreto estableciendo las bases sobre las cua-
les se h a r á n en lo sucesivo las redenciones ó 
ventas de censos 4 2 
Real ó r d e n disponiendo que el impor te de ta ter-
cera pa r l e de los cobros realizados ó que se 
teal i ren por vento de los bienes de tos pueblos 
y provincias se reserven en la caja de d e p ó -
sitos á disposición de los mismos 5 2 
O t r a i d . manilando que las inscripciones nomina-
tivas inlransferibles de la renta de 3 por 100 
que deben expedirse á favor de las corporacio-
nes civiles en equivalencia de sus bienes enaje-
nados empiecen á realizarse en 1.° de Enero 
del corr iente a ñ o 5 8 
O t r a id disponiendo que los Administradores de 
Propiedades y derechos del Estado se absten-
gan de ejercer tuda gest ión relativa á la recau-
dac ión de carcas afectos á c u l n i r obligaciones 
de mitas y d e m á s objetos espiriluatcs. . . . 59 
O t r a ninndando que desde l . 0de Ju l io paguen los 
cigarros Imbarios que los particulares in t roduz-
can 2 t rs. l ibra y sn observen las prevenciones 
que la misma expresa 7 2 
O l r n resolviendo que ó los cefes y oficiales r c l i -
rados que se bailen en los hospitales mil i tares 
ó ingresen en lo sucesivo en ellos se les acredi-
te m e n ü u a l m e u l e en nómina la 3 1 par te de su 
haber 75 
O t r a resolviendo que en lo sucesivo los individuos 
de las clases pasivas investidos del c a r á c t e r de 
Senadores, Diputados y Gefes de A d m i n i s t r a -
ción queden relevados de la p r e s e n t a c i ó n á los 
Contadores de Hacienda públ ica y si soto j u s t i -
ficar su exi t tencia 8 1 
O t r a disponiendo se c o n t i n ú e satisfaciendo por 
las T e s o r e r í a s de las provincias y tr imestres 
vencidos la renta correspondiente á lo» hienec 
enagenados de cofradías , obras p i a i , santuarios 
y demos manos muertas 8 1 
O t r a mandando que sin esperar & la espedicion 
de las inscripciones intransferibles que deben 
emitirse á favor de los establecimientos y c o r -
poraciones se tes sntisfaga desde luego por tas 
T e s o r e r í a s de provincia los intereses del I r i -
raestie vencido en fin de Junio de este a ñ o por 
sus bienes vendidos 1 0 0 
O t r a i d . paro la subdivis ión de las fincas que se 
desamorticen bajo la base y reglas que se i n -
sertan 100 
O t r a i d . declarando que el M a r q u é s de Perrera 
tiene derecho & ser indemnizado de la m i t ad 
del diezmo que perc ib ía en Cimaues del Tejar.. 121 
O t r a resolviendo que lus derechos de tasac ión que 
deben satisfacer los compradores de fincas r ú s -
ticas seau los comprendidos en la tarifa que 
inserta 127 
O t r a recomendando 6 los Ayuntamientos , parro-
quias y Juzgados de 1 ! instancia el Manual 
que para el uso de papel sellado ha escrito y pu-
blicado D . Saturnino G a r c í a de la Puente. 132 
O t r a para que se suspendan los e x á m e n e s á aspi-
rantes para el ingreso en la carrera pericial de 
Aduanas 133 
So inserta la ley comprensiva de los gastos é i n -
gresos que se han autorizado y se presuponen 
pura el a ñ o p r ó x i m o de 1860 , 145 
Reul ó r d e n deponiendo que los Administradores 
suballernos de Propiedades y derechas del Es-
lado e s t á n sujetos al fuero de la Hacienda en 
todo lo que se r e l í e t e al cargo que d e s e m p e ñ a n . 150 
O t r a aprobando la ¡ns l rucc iou para llevar ú efec-
to la ley de Minas de G de Julio ú l t i m o en la 
par le relativa á la admin i s t r ac ión y recauda-
ción de los impuestos que se fijan ó esta indus-
t r ia , cuya ins t rucc ión se inserta 150 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A . 
Real ó r d e n disponiendo que en lo sucesivo se per-
mi ta lo susl i tur iun personal en el servicio de la 
armnda bajo las reglas que prescribe. . . . 93 
Otra ubrieodo egneurso paro ta provisión de dos 
pletin da a iumnni que e*Uten vocantei on Is 
Academia del cuorpo de Ebtadu Mayor de A r * 
l i l l e r l a de ta Armada 1 1 1 
O t r a dcclnraudu cesantes en el fuero de Mar ina 
o todos los que hayan aceptado deslinos en 
otras carreras 1 1 1 
O l r a disponiendo que lodos los buques de guerra, 
t r H S p n r t e s j w i c a r i t e s q u e salgau de cualquier 
punto del l i l u r n l para t l g c c í n i s ó ( ' c u t a con-
duzcan la eorrespundencirf que hubiete para el 
f jórc í lo de Africa 146 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
R ¿ni orden pnra que se adopten las me-l ídas opor-
tunas a fin de evitar U cin-ulacimi de edicio-
nes fraudulenta* 'leí M a n u a l de a g r i c u l t u r a y 
C a r t i l l a a g r a r i a del Sr. Olivan 
Real decreto disponiendo que las Reales Audien-
cias y T r i M i u i i l Supremo de .luslieia diclen sus 
senlencios en lodos lut « M i n i o s judiciales mer -
canlites en conformidad ó lu que presetiben los 
a r t í cu los 58 y 333 de IJ ley de Enjuiciamiento 
c iv i l 
Se insertan las Reales ó r d e n e s de 13 de A b r i l de 
1819 y 19 de Agosto de 1854 sobre visitas de 
paradas 
Real ó r d e n concediendo ni Ayuntamiento de Cua-
dros 6 0 0 0 rs. pura atender ¡i los gmlos que 
origine la cons t rucc ión de una casa encueta. 
O t r o i . l . i d - ni de I v s p i t n l de O r v i g o 3.01)0 rs. 
con ignnl objeto 
Ot ra i d . i d . al de V i ü a m n r o s de 1.900 rs. i d . . 
O t r a i d . i d . al pueblo de Nogarejas 7 0 0 0 rs. i d . 
Real decreto declairunlo retante á D. Francisco 
Carbonell. R e d o r de la Universidad de Valen-
O l r o i d . disponiendo que por los Ingenieros de 
montes se veiif ique íi la mayor brevedad lu 
clasificación de estos 
Real ó r d e n dando instrucciones para mejor acier-
to en el Real decreto anterior 
O l r a concediendo á D Joaquin Salvador Fernan-
dez y 1). Josií Centeno la p r ó r o g a de cuatro 
meses para terminar los estudios de deseca-
c ión de Lago de Carracedo 
Real decreto declarando de p r imer ó rden la car-
retera de la venia de Melendrcros d Lunrca. . 
Id . de '2.° ó r d e n la que parliendo en las inmedia-
ciones de Rioseco de lu de Adanero á Gi jon 
termina en Vi l lu lon 
I d . de pr imer ó r d e n la que partiendo en A r é v a -
lo termina en Segovia 
I d . de 2.° Órden la que partiendo en Vendrel l 
te rmina en Valts 
I d . autorizando ó D. Mal ias G ó m e z Villaboa pa-
ra const u i r un canal de riego derivado del r i o 
Esla y recorriendo varios t é r m i n o s de pueblos 
de esla provincia y de la de Zamora bajo las 
condiciones que se CÍ-presan 
Real ó r d e n para que esta Dipu tac ión provincial 
nombre comisionados que asMan á la r e u n i ó n 
que se ha de celebrar en M a d r i d el 4 de M a -
yo para l iquidar con los accionistas de la car-
retera de Burgos á Bercedo 
O l r a i d . autorizando á D . Alejandro de Mazar -
rodo para verificar los esludios de un ferro-car-
r i l que parliendo de Vulladolid y pasando por 
Rioseco y Vi l la lon te rmine en León 
Ot ra id . haciendo prevenciones á los Gobernado-
res é Ingenieros Gefes de Caminos para el apro-
vechamiento de las aguas públ icas 
O t r a i d . desestimando la solici lud de Don Ju l io 
Oliele vecino de Mas de las Matas en la que 
pedia au to r i zac ión para aprovechar un sol tó de 
agua para una fabrica de hilados 
Real decreto derogando el n r t . 3." de la tey do 
2o de A b r i l de 18SÍ6 sobre el ensanche y me-
jora del puerto de l ía rce lona 
Real ó r d e n mandando que el grado de bachiller 
en derecho administrat ivo ú n i c o m e n t e puede 
conferirse en las universidades donde se halle 
establecida esto sección 
O l r a recomendando á los eslablecimientos de en-
señanza del Reino el tratado de Mecán ica ele-
mental , compuesto por D. J o s é Marfa Ualau-
11 
l o 
21 
24 
2 1 
2 4 
2 4 
2 6 
2 7 
2 7 
3 6 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 5 
4 6 
4 6 
6 2 
5 3 
135 
zal . . 
O t r a mandando se cscitc el ceto do las Juntas de 
Agr i cu l tu ra , sociedades económicas y ganade-
ros de esta provinr ia á fin de que promuevan 
la concurrencia á la expos ic ión de Castilla la 
Vieja 
Ot ra en la que se dice que S. M . se ha enterado 
con sat isfacción del proyecto del esUblecimien-
6 3 
l o dnndo pundcn I04 lahradores e n u y i r s e ert 
ms op t ímc iouus u^ficolas Ü 3 
Ot ra recomeddanild e l i h í t t u m f i i l o Uninndo B u i -
te a Iidiippt; ó azuf rü t lo i , [mrn nplicur el o r u -
f i e A liis vides tilnrHdiis del Oidiurn G3 
Rcul d e r r i t o (iiitorizfltidn ul M m ^ l r o du ron ien 
t u pHi í i q u u proceda n n u t l r i i t j i r los / i r i pios de 
m n t i T t u l e s íi'Ji't s-if ¡(is (i I» r u u . i t T t n r i o i i y i L ' p ü -
. r ac ión de n l ^ u m i s t iuí i -s d e C H i i e l e m s . . . • 71 
O l r o i d . iusgi tmidu I» ley de R - r r o l u r u l t * dtí 5 
de Junio 'le e>tü .ifio 7 4 
O t r o id . estulilccit'ndi) SHCCÍIHICS do f o t m - i d u e n 
his Goide 'dus de provit tr in i on Lis u l n l m d o n c s 
quti el mismo Raid der rc in t>'>iiie>:i Tú 
O t r o i d . d t í c l anmdo al K^lado pn-pietut io de los 
aguus del canal d e Isnbel 11 e» la p ropo r t i u i i 
que con los derans siiiU-rito res le f t i r t t í í p u t i d a . . 7 6 
O t r o i d . disponiendo que la» CMUCIOS especiíiles 
de caminos, canales j puortos, minos y uioti leá 
e s t én bejo la di'pendenciii de lim Direcciones 
Renerales de los ruspeclivos servicios. . . 7C 
O t r o i d . modificando el n r l í r u l o 0 " d e ta ley do 
25 de A b r i l de 181)8 sobre c o n c c M o u de ion 
ferro cani les de l'alencta » la Couifiu. • . 7G 
O t r o id . suprintiendu las ConiUiiriiis de iiiunles. . 7 ü 
I tea l ó r d e o liuciendo lo di-driburicu por p rov in -
cias de los o fin o les de lus S t - f c iu i iu s d e l ' u me l i -
to nuevamente crend.-is 7G 
O t r o ¡d. disponiendo la r emis ión de los hoj.is de 
s e r v i c i o R de los gefes y oficiales de las ¿ e c c i u -
nes de Fomento 77 
O t r a td . mandando que los Ingenieros de montes 
que en la acLunlidad »e IIHIIUII etuidruados de l a 
clasificación de los mismos enUen desde luego 
en su respectiva provincia en el d e s e m p e ñ o de 
las atribuciones y deberé? que les señulnn los 
a r t í c u l o s 2? y • i . " d e l Real decreto de 12 de 
Junio de este a ñ o 77 
O t r a i d . nombrando el personal de Retes y oficia-
Ies para lus Secciones de Fomento 77 
Ot ra ¡d. desestimando la recluuucinn interpuesta 
por la Junta directiva y usuarios de las aguas 
del Canal de la Infunln ront ra ta Real ó r d e n de 
3 0 de Diciembre de 1857 p o r la que m as ignó 
á este l . C l o l i t ros de f)gu¡i p o r fecundo. . . 7 8 
O t r a ¡d. auturizando á D. Manuel Seodju para 
que piietio nprovechar tas aiiims del r i o Mayor 
que baja d e s d e Huele bajo Int condiciones que 
se espresan 7 8 
O t r a i d . autorizando ó D. J o s é A n m u y Navar-
ro vecino de M a d r i d para verificnr en el t é r -
mino de cuatro meses los esdidins de un canal 
de riego derivado del r ío Guadalquivir q u e f e r -
t i l ice la v e g a de Andnjar 78 
O t r o Id. fijando en 1.00Ü l i t ros por segundo la 
do tac ión é la acequio de Mnnrcsa 7 8 
HOÜI d e c r e t o abriendo una uegnriiiciiiu de acciones 
de la nuevo emis ión oulori /ada por la ley de 5 
de Ju l io con objeto de proponiunarse la suma 
de 10 millones de rs. con d e f i n o á las obras 
del Canal de Isabel I I 8 1 
O t r o i d . aumentando en ( i millones de rs el an -
t i c i p o reintegrable de 10 millones y medio con-
cedido á la empresa d e l Canal de Urge l . . . 8 1 
Real ó r d e n c i r c u l a r haciendo A los Gotiernodores 
T a r i a s preveucinnus respecto A los deberes que 
Ies incumben en todos los rnrnns de Fomento 
á fin de promover su desarrollo en lus p i o v i u -
cias 8 2 
Bea l decreto aprobando los Kstututns de U Ueal 
Academia de ciencias morales y polí t icas- . . 86 
Beal ó r d e n concediendo ocho meses de p r ó r o g a 
á D . J o a q u í n Salvador Kenminlez y D. J o s é 
Centeno para t e rminar lus estudios de d e s a g ü e 
d e l Lago de Carnccdn . . 8G 
Beal decreto aprobando el Reglamento para los 
Establecimientos de segunda a u s e ñ a n z a , que se 
inserta 87 
Beal ó r d e n disponiendo que la cfttedrn de R e l i -
gión y M o r a l vacante en el l u M i t n l o de esta 
ciudad se t efunda en la du INirolo^ia y Lógica. 9 1 
Beal decreto aprobando el Reglinnenlo de lus 
Universidades del Reino que se inserta., . . 95 
Reglamento general para lu administ iacion y r é -
g imen d e lo ins t rucc ión p ú b l i n i 98 
Beal ó r d e n declarando escuelas múdelos á varias 
establecidas en esta provincia 104 
O t r a recomendando la susciicimi ni per iód ico t i -
lulodo « A n a l e s de 1.a enseñiinz. M . . . . 1 0 i 
O t r a declarando escuelas privadas lus regentadas 
por los l ' l ' . hscolnpios 1 0 1 
O t r a dando nueva apl icación ¿ tas rentas y pro-
ductos de lus bienes que constituyen e l piadoso 
legado d e Castel R u i / en Tudeln 1 0 1 
O t r a para que se considere adicionada la vigente 
lista de obras de les lo para ID 2 . ' ense í tanzo , 
— ,*) — 
con et Mu mili 1 p r á c t i c o de la lengua griega 
publicado por Ü. Raimundo Gonzá lez A n d r é s . . 1 0 4 
Ot ra disponiendo que los gastos del personal y 
l u i i k - N i i l fie las biblioleciis públ icas del Reino 
se suli>if<igau por el piebupuesto penerol del 
Kstndu. 104 
IOS 
105 
Real decreto pura puu-eder ¡ i imed i a lnmen te á la 
tnanetnr ion en púli l ir» subnsla de los solares 
que udi jui t ió el lístfiilo pma llevar a cabo el 
ensniiclie (Je \n l ' o e r l i i del Sol 10Ü 
RCJI ó rden declarando de tercer ó r d e n lu carre-
tera de Ui iones á IV í iu rc r rodo 105 
Ot ra aulnrizando ó Tor ib io de Noriega, vecino de 
Üitdi¿, paia que practique los esluiiius necesa-
rios pa.¡i I * Corma d o n de un proyecto con ob-
jeto de mejorar las condiciones de navegabili-
dad del r io Odiel 105 
Ot ra id . ó 1). F t l i x G ó m e z , vecino de Colmenar 
Viejo pnni que aproveche las nguas del a r royo 
lliiuiHiln lia ¡OH í ' n m o r f hones 105 
Real decreto nulotizando al Gobierno para o to r -
giir en púlilicn subasta la coikcesion de un fer-
ro c i i n i l de pr imer ó r d e n que ronlinuando el 
de M ' i d r i d á Albacete vaya ú te rminar á Car-
tagena. 105 
Re») ó i d f t i ' i d . á 1). Prilvíidor R.tnccl y Pintado 
vecino de Madr id pnrn e>hiiliat un canal de ne-
gó derivado del r jn ( ¡unda r r ami i que fert i l ice 
los campos de G a l t i p ^ a r , lus Rozos y otros. 
Ot ra id auto ' izundo a U JUHII de Vera y L ó p e z 
vecino de IHusencia y á D . J o s é Ferrer y V i -
ñ ni OH, de Madr id pura que estudien un ranal 
derivado del t í o Jerte, que riegue va!ios ter 
renos de la margen izquierda del mismo r io . 
Ot ra id id . ó I ) . Kugenio S á n c h e z de Madr id pa-
ro que lo verifique de un ciinnl de riego de r i -
vado del r io Guad i l imar que fert i l ice las cam-
piñns de la loma de Ubeda 105 
O t r « id . á I ) . Agus t í n León M a r t i n , vecino do 
Granada para practicar los estudios de dos ca-
nilles de riego que fert i l icen los Hunos de lus 
dehesas CaMionda y Carchuna 105 
Ot ra disponiendo que desde el 10 de Octubre se 
ilumine el nuevo faro de pr imer ó r d e n que se 
luí cstableciuo en el Cabo T i ñ u s o 105 
Reglamento para la ejecución de lo ley de 14 de 
Wovieinbfe de 1855 sobre lo poluto de los 
ferro carriles 307 
Real decreto para que desde el 15 de Setiembre 
cese la exem-ionde derechos de portazgos, pon-
tazgos y barcajes concedida & lus trasportes de 
cereales 107 
Real ó r d e n disponiendo se i lumine el nuevo faro 
de tercer ó r d e n que se lia consUuido eu la isla 
de Tapia 108 
O t r a mandando que los que adeuden algunas can* 
tidades por razón de grados a c a d é m i c o s las sa-
tisfagan al t é r m i n o de 2 0 dias 108 
Ot ra resoUieudo en sentido af i rmat ivo la consul-
ta h e d í a por el Rector de la Universidad cen-
t r a l sobre í í lus alumnos matriculados en asig-
naturas sueltas con nota de sobresalientes es tán 
en apt i tud de aspirar al premio ordinario . . 
Real decreto disponiendo que la exenc ión de de-
rechos de portazgos, pontazgos y barcales con-
cedida ó varios cereales cesará desde el 15 de 
Setiembre en los e s l a b l e c i m i e i ú o s en que se 
verifica la rcenudaciou 
O l t s id. sobre soeiedades mineras 
Real ó rdon oulorizimdo A I ) . Kmi l io Solvniiera 
para verificar los estudios de no ferro ea i r i l , 
que desde la Fuente de Cit i les vnyn á t e rmi 
nor en la Puerta de l i i l lmo 
Real decreto aprobando los Kstatutos de la Real 
Academia Empuñóla que se insertan 
O t r o id . insertando lo ley de minas do 6 de Ju -
lio de este a ñ o 123 
O t r o id . aprobando el Reglamento para tn e jen i -
cion de la ley anter ior 1 2 5 
Real ó r d e n disponiendo la venia de lodos los 
montos declarados enogenablcs por los Ingenie-
ros del ramo 1 3 1 
Ot ra id- aprobando la clasificación general du los 
montes púb l icos que los Ingenieros han hecho 
con arreglo al Real decreto de 1G de Febrero 
de este a ñ o 131 
Ot ra i d . disponiendo su clasifique nuevamente la 
dehesa det R incón , situada en la provincia de 
Madr id 1 3 1 
O t r a id . organizando ta iuslruccinn primaria en 
'los pueblos de cor to vecindario bajo las reglas 
que la mismo espresa 132 
Ot ra i d . disponiendo que el orrendii tnrio del por* 
tnzgo de Tahcrnes-bluriques devuelva las can t i -
dades que haya exigido indebidamente ó varios 
cooduclorcs de estiércoles , 136 
2 
109 
111 
112 
112 
114 
O t r a accediendo h lo solicitado por O Juan Campa 
para que aproveche lus aguas del r í o T e r por 
medio de una presa 1 3 6 
Real decreto acerca de los nombramientos de loa 
peritns y guardas de¿mrmle5 143 
Real ó r d e n recomendando á los maestros de instruc-
ción pr imar ia la obra l i tulndu xKriseíi.mzn í n s -
l i l n u v ü d c l a Historia Sagrada 144 
O t r a maudnndo que lo1* L i renc íados en A d m i n i s -
t r a c i ó n , facnlttu] de Filosofía que pnr su grado 
pagaron 1.500 rs. te^un preveiiiu el Reglamen-
to de 10 de Setiembre de 1852 salisfngnn I n -
tegra la cuota de 3 0 0 0 rs cuando aspiren á la 
Licenciatura en Derecho c iv i l y canón ico sin 
tomar en cuenta el depós i to an te r io r . . . . 145 
Real decrato creando en Valladolid un T r i b u n a l 
de comercio de segunda clase 156 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
Real decreto absolviendo ó la A d m i n i s t r a c i ó n de 
la demanda interpuesta por el Ayuntamien to 
y mayores c o n t r i b u y e i d " » del pueblo de C a n ¡ -
cosa contra la Real ó r d e n de 18 de Junio de 
1857 sobre abono al mismo de vnrins reses de 
que se a p o d e r ó el e j é r c i to en 1837 pertene-
cientes a dicho pueblo 5 1 
O t r o id . i d . i d . de la de D . Estanislao Marfa del 
Rivero, Intendente de e jé rc i to jubilado sobre 
mejora de clasificación 53 
O t r o dejando sin efecto la Real ó r d e n de 28 de 
Octubre de 1857 y declarando que lu situa-
c ión de D. J u l i á n Palmer n, o (i ial ret irado de 
carabineros en la de jubilado 119 
O t r o declarando improcedente el recurso conten-
cioso promovido por D Anton io Cabrera y 
A g u i r r e , registrador de la mina 7 o n í a y la 
Adminis l rucion general del Estado, sobre que 
se declare sin efecto la Real ó r d e n du 1.a ds 
Jul io de 1852, por la cual se dci-estimó el re-
gistro de la citada mina 1 2 2 
O t r o continuando la Real ó r d e n de 18 de Junio 
de 1855, que niega 6 1). .Itinu Tornero depen-
diente que fue del antiguo resguardo m i l i t a r , , 
el habvr pasivo romo cebante 122 
O t r o declarando compatible la pensión de 12 000 
rs. anuales que corresponde á U ! Angela L o y -
nó en v i r t ud dn la Real ó r d e n de 12 de N o -
viembre de 1831 con In del M o n t e pío mi l i t a r 
que disfruta como viuda del Doctor en me-
dicina D . Lorenzo S á n c h e z Nufiez 152 
S U P R E M O T R I B U N A L D E J U S T I C I A . 
Sentencia anulando la providencia definit iva que 
d ic tó lu Sala tercera-de la Real audiencia de 
Sevilla en 17 da A b r i l det n ñ o p r ó x i m o pasa-
do en I s parle eu que denegó el recurso dedu-
cido por D. Hdunrdo de los Bios de A c u ñ a , 
Juez de 1 ! inslum-ia de Cádiz en el recurso de 
Ü? Milagros Chorro, vecina de dicha ciudad so-
bre alimentos 78 
Ot ra declarando no haber lugar al recurso de ca-
sación interpueslu p o r l ) * Barbara Oi l iver 
viuda de 1>. J n t é Fots , v e c i n o d i : Rurcelnna 
contra la scnteiit-in d i c t a d a por la Sala pr imera 
d e l * Audiencia de d i t l i a ciudad sobre abono 
de i n t e r e s e s 8 4 
I d . confirmando ron costns el M i t o apelado que 
d i c t ó la Subí tercera do la Iteal A u d i e n c i a de 
la C o r u ñ a en 22 de Enero ú l t i m o e n l e n d i é n -
dose denegada la «dmis iun del recurso de ca-
sación inlerpueslo por D . Francisco J o s é F r e i -
r é y otros vecinos de Iños contra la sentencia 
pronunciada en el pleito seguido con el Duque 
de R e r w i i k y Alba $ 5 
I d . declarando hnber hignr ol recurso de injust i -
cia notoria interpuesto por 1). Manuel Ruiz 
Tngle y en su consecuencia condenando al 
Raneo de Hurcelona ti la r e s t i tuc ión al recur -
rente del bono representativo de 155 sacos de 
cacao 8 8 
I d . declarando que el conocimiento del hur to de 
lefia verificado por un destacamento del r eg i -
miento in fan te r ía de Cantabria en el pueblo 
de Rio Negro corresponde é la jur isdicción or-
d ina r ín 1 0 8 
I d disponiendo que el conocimiento de la con-
ducta observada por D . Luis Solazar Juez de 
1.a instancia de la ciudad de S. Roque eu los 
sucesos del d ía 27 de Agosto de 1854 correa-
pon..'.) á la Sala 2.* de la Audiencia de Se-
villu , , • • 122 
Id . i W U m n . h InfonJatlii y efitamporánnii la eom« 
pctciiuiii m i r e el JuzgmJn de la CnplUnta ge-
neml c í e Burgos y el (Je 1 , ' instancia de E n -
trnmbi(!¡nE'iia!* sobre conocimienlo de las riiiú 
gencins «tf jiprotmcion del t e > - t a m t M i t o nuncu-
p;iUva del Caii i ton re t i rado D . Juan del l ' i -
f i a l 122 
D I U E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S 
Y l i i ; l i l i l í OS D E L E S T A D O . 
Circular hnciendo algunas ac ln roc íones referentes 
A In lítíal ú n l e n de 2 0 de Dic iembre ú l U m n 
sobre el modo con que en lo sucesivo se hnn de 
SiitUCnccr MIS derechos (¡ los tasadores de Uncos. 8 
l i m - r l n 1,) \ \ i ;n\ ónle t i du 13 de Enero de este uño 
e>pedid:) por el Mi t i i í t e r io de Hacienda por la 
cuni $e rci-uelve v]uc lodo» los rematantes de 
Rucas de tm-Mi'S nmionales cujas s u b a s t a s que-
ihiTon ( í C í i í J i f n t c s de uprob í te ion , por efecto del 
í t eu l «lecrelo de 14 de Octubre de 1826 t i o -
neti dercidiu n remiucinrlas prévioa los requis i -
tos (|iiu c N p r e s n 1 1 
Circulur iii^ürtiitidu Ins Ueolcs disposiciones recHi-
(l.-ts en el ««pedienle re la t ivo á los t r á m i t e s 
que Intn de •^UUUFC cuando hnyon de enags* 
narse Cortiticuciones, edificios mil i tares y ter-
renos pertenecientes al romo de guerra.. . . 25 
I d . (hsixi iüumia ni modo de s»ti>fí)ctr la mi tad de 
los dciechos á los Usadores de -bienes nacio-
noles. 35 
Insertn una Real orden mandando su hagan les 
preveiii'.ioucü opnrlurias a los Administradores 
del ramo em-nr^audo In estricta obsertAitcía 
de lo pruvunido en el Ueol decreto de 27 de 
Febrero de iSÜt i y en lo in s t rucc ión de 15 de 
S i i lkunbni yi^uieulu « o b r e que en los epedieo-
tfls de ttbiQH un l a ct í i i ic ioi de propiedad del 
Ksludo st; IIII^II conslnr su necesidad y con re -
nít'ficia de MI ejecución 
Circular hnciuudo viirtns prevenciones acerca de 
bis cesiones que hagan los compradores de 
bienes nacionales 0 3 
Id . pura que se active la venta de bienes nado -
nales 9 8 
I d . disponiendo quede nula y sin n i n g ú n valor la 
c i rcular de 3 1 de Agosto del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado sobre inves t igac ión de bienes y se obser-
ven Ins Reales instrucciones de 3 1 de Mayo du 
1 8 5 5 , 2 de Enero de I S ü G y pa r l i ru l a rmen le 
la Real ó r d e n de 1 0 de Junio del mismo 
98 
I d . prohibiendo agencias de negocios respecto al 
despacho de los espedientes de subastas de bie . 
nes naciunnles 99 
I d . para qoe los Gobernadores de provincia c o n -
t i n ú e n admit iendo los solicitudes que se les p r e -
sea ten pura lo r e d e n c i ó n de censos. . . . . 150 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A D E U D A P U B L I C A 
Circular acordando los reglas que se han de ob -
servar para la r emis ión ó las T e s o r e r í a s de H a -
cienda públ ica de las provincias de las i n i c r i p . . 
ciones in l ra íTer ib les del 3 por 100 consolidado 
que han de emitirse A favor de las corporacio-
nes civiles por Iti vento de sus bienes. . . , 103 
i d . nKim'ÍWfindo que «o son de abono los s u m í -
nislros l i H d i o ' i por los pueblos con anterioridad 
aI añii 'ie 1828 MIIO se hallan representados 
«n l» fnnna qni ' se pievieue 142 
I d . d ic la i idn IÍK reglas qoe se han de observar 
por liis T e s o i c l a s de Hadenda públ ica para sa-
tisfacer los ropones de los l i tu los de la Deuda 
consolida y diferida que se les presente.. . . 146 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S . 
Reeolvíi 'nr :» que «R haga cstensivn & los i n d i v i -
duo ' c'eí tti!s¡:tnmlo especial de Salinas la Real 
O t d i M i <¡e d e Junio de 1 8 3 0 sobre el modo 
comí) | i :m d e satisfacer los carobincros las 
m n J i i j j i I¡IJ<;«W Je* ¡mj ionpnn. 8 
C i r n i ' . i r resolviendo que Ins Autoridades q u e i m -
íinn^wi tniiltas a l r;;peí!ir l as oportunas c e r l i -
li<'a<-iii[ii-s en los cn'os que una parte corres , 
p m t d n ; i tercero, e sp íe j i i en dicho documento 
la fecha de la ley ó disposición que conceda d í -
d m r e m u n e r a c i ó n 2 1 
Pl iego do condiciones bajo las cuates so saca h 
eentrata pnr ttlrmtna da 3 IDOI el «rvlclo 
de l suminis t ro de papel p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de paquetes de tabacos pirados 
Disponiendo que ton documentos de Tigitonrto que 
d e M g u a que resulten sobrantes en fio de a ñ o 
pueden utilizarse para el siguiente p rév ia la 
oportuna I ramferenc i t i la cuenta del mis-
m o 
N o m b r a n d o visi tador de la reala de papel sella-
do de esta provincia y en reemplazo de D . Jo -
s é Alvarez Unco! A D . J o s é M a r í a I todriguez. . 
Circular referente á los precios ó que se han de 
espender los cigarros elaborados con hoja ha -
bano en la fábr ica de Sevilla desde 1.° de Se-
t iembre 
I d . haciendo saber 6 los Ayuntamientos la clase 
de papel sellado en que deben estender las ac-
tas de ju ramento y postsiou de los indif iduos 
de dichas corporaciones 
I d pliego de comliciotiet bajo las cuales se con* 
t ra ta por l é r m í r o de 2 a ñ o s a l servicio de con-
ducciones de tabacos, pOtrora y toda clase de 
efectos t imbrados 
I d . anunciando nueva subasta para la conducc ión 
de efectos estancados 
53 
54 
8 1 
97 
IOS 
126 
144 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
M I U T A H . 
Convocando l ici tación del suminis t ro de utensi-
lios para las tropas del e jé rc i to en el d i s t r i to 
m i l i t a r de A r a g ó n 3 5 
Anunciando h contrata de 8 8 8 0 mantas de la-
na con destino al servicio de utensilios de 
los d is t r i tos que se espresan . 6 5 
I d . i d . de paja y cebada para la m a n u t e n c i ó n del 
ganado de la fábrica de Trub ia 6 1 
I d del suministro de pan y p i t o i n q u e r o r r e i p o n -
da i (as tropa* y caballos del ejtfrcito y Guar -
dia c iv i l estantes y t r a n s e ú n t e s por los d i s t r i -
tos mil i tares «le C a t - l u ñ a . A n d a l u c í a , Va len -
cia, Granada i Islas Canarias 1 0 0 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E I N S T R U C C I O N 
P DDL tC A. 
Anunciando la subasta para al remate de las 
obras del convento que fue de descalzos de es-
ta ciudad para establecer en él la escueta de 
ve te r inar ia . . . 1 0 5 
Circular disponiendo se admitan en los cuadros de 
Profesores de colegios privados ¿ los individuos 
que los Directores de los mismo* eslablaci-
mientos designen para la c á t e d r a de idioma 
f rancés aunque no tengaa t i t u l o a c a d é m i c o . . 112 
I d . mandando se verifique la r enovac ión de la 
mi t ad de los individuos de las Juntas p r o v i n -
ciales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . 147 
Para que sean admitidos h las oposiciones de es-
cuelas vacantes los maestros y maestras qoe 
se designan aunque no hayan recibido sus t ( -
l u l o i 150 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O N T A B I L I D A D 
DE LA UACIENDA PUBLICA. 
T m c r i b e una Real ó r d e n espedida por el M i n i s -
te r io de Hacienda por la cual se resuelve que 
tos Gobernadores de provincia seña len 6 las 
corporaciones y establecimientos el t é r m i n o de 
un mes para que presten ó nieguen su confor-
midad á las liquidaciones del capital & que 
tienen derecho por ÍUS bienes enagenados. . . 23 
I d . o tra por la cual se dispone que mientras se es-
piden ó favor de los A y u n l a i n i e u l o s , estable-
cimientos de beneficencia é in s t rucc ión púb l ica 
y d e m á s corporaciones civiles Ins inscripciones 
equivalentes h sus bienes vendidos se les abone 
á buena cuenta de lo que les corresponda per-
cibir 26 
Circular manifestando hallarse oro podo dicha do-
pendencia en u l t imar las liquidaciones del ca-
pi ta l correspondiente ti corporaciones civiles 
por efecto de las ventas de sus fincas. . . . 45 
I n s t r u m o n ¡ m u llevar A efecto lo dispuesto en 
la ley de 1 ." de A b r i l de este aiio con objeto 
de indemnizar ó las corporaciones civiles del 
producto de sus bienes enagenados, cuya ley 
t a m b i é n se inserta 94 
DIRECCION G E N m i DE CONSUMOS» 
CASAS I>6 HUMEDA Y VINAS. 
A t r i a n d o o) púb l i co la venta de loa azogues de 
A l m a d é n en los almacenes de las Atarazanas 
en Sevilla 64 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C O N T R I B U C I O N E S . 
Se insertan las reglas para la fo rmac ión de las 
cani l las de eva luac ión de la riqueza t e r r i t o r i a l . 
Circular 'manifestando que compete esclusivomen- CG 
te h los Gobernadores aprobar 6 desaprobar 
los eipedientes de fallidos de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l . 93 
I d , disponiendo que las escrituras de venta do 
bienes inmuebles por déb i tos 6 favor de la 
Hacienda se otorguen por los que presidan el 
acto de subasta. . . . , 97 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular d i r ig ida 6 tos Ayuntamientos nuevamen-
te nombrados hee iéndu le* varias prevenciones 
i Gn de que desaparezcan ciertos abusos i n t r o -
ducidos en los mismos 2 
O t r a insertando la Real ó r d e n de 2 2 de Se t iem-
bre de 1856 referente A lo conces ión de nuevo 
plazo para la r e d e n c i ó n de arrendamientos an -
teriores al a ñ o de 1800 . ; 2 
O t r a publicando el eModo que mnniGesta el n ú -
mero de mozos sorteados en los pueblos de es* 
ta provincia para el reemplazo del E jé rc i to ac-
t i vo de ente a ñ o . 3 
O t r a insertando una Real Arden espedida por el 
M i n i t t e r i o do Gracia y Justicia por la cual se 
dispone que las municipalidades de las p r o v i n -
cias procuren realizar ci>i) opoi tunidad lo l i -
mosna de h Santa Bula 3 
Para que se capture los autores del robo de la 
iglesia de Gestoso 4 
I d . á J o s é Garefa vecino de Val ladol iJ fugado de 
la cá rce l del Rio en el part ido oe V e r i n . . . 4 
Circular referente á les propuestas de recargos 
p á r a los presupuestos municipales del a ñ o en-
t rante , . 5 
Para que tos Alcaldes recojan del Gobierno de 
provincia las cédu las de vecindad en el t é r m i -
no que se les señala . 6 
S e ñ a l a n d o din para la adjudiracion en púb l i c* su-
basta de los acopios de materiales para la c o n -
servac ión y reparocion de las carreteras de p r i -
mer rtrden de esta provincia. . . . . . . 5 
Circular haciendo varias aclaraciones i los A y u n -
tamientos respecto A la n u m e r a c i ó n de casas 
según el modelo insei to , . 6 
Para la captura de Vic tor iano Velez fugado de la 
cárce l de Vegaquemada y reclamado por el Juz-
gado de Astudi l lo . 7 
Rcpa i t i ro i e i i l o formado por la Junta del par t ido 
de Valeoria de 1). Juan para cubr i r las a t en -
ciones del Juzgado cu el corr iente a ñ o . . . 7 
I d . i d . id . del de fonfer radn para id 7 
Circular recordando el cumpl imien to de la Real 
Arden de 27 de Noviembre an l e i i o r relativa á 
los reglas que han de observar tos d u e ñ o s de 
posadas públ icas 8 
Anunciando la adjudicación en públ ica subasta de 
los acopios de m<iler¡»lea para la conse rvac ión 
y r e p a r a c i ó n de las carreteras de pr imer orden 
durante «I presente a ñ o 9 
Circular encargando A los Alcaldes el puntual pa-
go del impor t e d é l o s sumarios d é l a Santa B u -
la de Crurada 1 0 
Para la captura de los autores del robo cometido 
en ln iglesia pnuoquia! do San Pedro de las 
D u e ñ a s 1 0 
Para que tos subdelegados de Medicina y A l c a l -
des remiten panes sanitarios quincenales se-
g ú n el modelo (pío se inserta 10 
I d . paro que los A)un t i i tn icn tos cumplan con 
exact i tud cuanto les está prevenido respecto á 
ta n u m e r a c i ó n de los edificios en poblado y 
despoblado de tos pueblos de sus distri tos m u -
nicipales . . . . 12 
fd . para que en el par t ido de Sahagun se proceda 
A nueva elección de Diputado provincial por 
haber sido eslimada la escusa del electo D o n 
Alejandro Cosío . 1 3 
I d . dando instrucciones ú los Alcaldes á fin de 
conseguir la d e s t r u c c i ó n de la oruga en los 
cas t año» 14 
Id. Id . M . I d . pfira llevar r o n la mayor exactitud 
ta numurucion de edificios. . . . . . . . 15 
M . para la en p tu ra de los confinados M a r c c i l l e r -
rers, Sanlisgo y Sergio Gonzfllcz Lox^no fuga-
do5 del presidio de la car r e l é rn de VÍRK. . . 15 
Repar t imien to formado por ta J u n U del par t ido 
de M u r í a s de Paredes con objeto de co l i r i r 
n t e n r í o n e s del Juzgado en el nm» r o r r t t ' h t u . . 15 
I d . muTiríandü 2 a subnst* el riia'20 de Febrero 
de tus acopios 3 ninU-.inles p»T.> la cmisi ' rva-
cion y r e p a r a c i ó n de tus cnrrelems dé p r i m e r 
ó r d é n da esta provincia y afín corr iente . . . 17 
Para ID capturo de Valeo l in (Je la Fuenle DBIU-
ra l de Siero 1 8 
Circular aclarando algunas ilurln* nrerca del modo 
de poner uniformemente en piact ica la ins-
t rucc ión de & de Enero ú l t i m o t e l t t ü v o al nue-
vo n o m e n c l á t o r 19 
I d . pora que tos Alcaldes remi tan notas del n ú -
mero de l ie tufa 9, taberna!*, cafés y d e m á s esta-
blecimientos púb l i cos que su hubiesen provis to 
de las competentes liceiicii).*. 2 0 
I d . insertando otra de ta Asociación general de 
Ganaderos manifestando que el día 25 de 
A b r i l empte ian las juntas generales del preseu-
te a ñ o 2 0 
I d . pidiendo datos del estado que tengnn vn la ac-
tualidad los cementerios de los pueblos de la 
p r o v i n c i » . 2 2 
I d . o t ra pidiendo re lac ión del tn ln l producto de 
los bienes de los es tab le t i ro ie i i los municipales 
de Beneficencia 22 
Repar t imien to formado por 1» . lunta del par t ido 
jud ic ia l de la Bnñeza para atender á lo» gastos 
del Juzgado en «I corr iente a ñ o . 23 
Circular para la e lección en el par t ido dfí Ríxfto 
del Diputado á Curtes los días 13 y 1 1 de 
Marzo por renuncia de D . .luuu l ' i ñ a n . . . . 2 4 
Para la captura de cuatro franceses cujos n o m -
bies se espresan.. 2 5 
I d * p i r a ta de Nicanor H e r r e r o n a l u m l de Ca l -
lada. . 2 6 
Id. para que los interesados que ye c i tan en ta 
re lac ión i t iseda se presenten A recojer los d i -
plomas que obran en el Gobierno de provincia, 2 7 
C i r c u l a r disponiendo que los Alcaldes y Jueces 
presetos r emi t an copia de las ordenanzas ó re-
glamentos en que futideu sus defechos y recla-
mariones . 3 7 
Id i d . para que los mismos Alcaldes cu ide» de 
llevar ó debido efecto cuanto $e tes ha manda-
do respecto A la n u m e r a c i ó n de edificios. . . 2 8 
I d . mandando que los Alcaldes d é » parte al Sr. 
Gobernador m i l i t a r de (os defuliciones que 
ocurran en sus Ayuntamientos de retirados de 
Guerra y M a r i n a res í l lenles en lo* mismos. . 3 0 
A n u n c i á n d o l a subasta para el a t r iendo del por-
tazgo do Ja T o r r e . . . . * . . . . . 3 0 
Disponiendo que ta sección de caballos padres que 
debin establecerte en Robles de la Vá lcuevn 
se instale en el pueblo de Pardabd 3 1 
Anunc iando haberse cstraviudo una enrta de pa{ío 
de valor de 8 .000 rs. que ta Sta. Viuda é h i -
jos de M i ñ ó n dcpoeilnron en la caja de D e p ó -
sitos de esta capital . 3 2 
I d . las m a n í e s de Arqu i t ec to y ü e l i n e n u l e p r o -
vincial . 3 2 
Para la captura de H i l a r i o Suarcz vecino de 
Quintoni l la 3 2 
Manifiesta haber sido nombrado Vicepresidente 
de la C o m i s i ó n de Es tad í s t i ca de esta provincia 
por Real ó n l e n de 4 de Febrero U J o s é I fo-
oi to L á z a r o , Abogado en esto cimlud. . . . 3 3 
Para la caplurr de Justo I lodr iguez vecino de 
Vil lanueva del A r b o l . 3 3 
A n u n c i á n d o l a p rov i s i ón de 1 2 plazas de c o m i -
sionados de n ú m e r o . . . . . . . . . . 35 
Para que los Alcaldes nombren una persona que 
recoja los documentos de t igilam-ia para el 
a ñ o c o r r i e n í e • 35 
Disponiendo que loa Alcaldes pnrfwfan de apre-
m i o contra los de a ñ o s anteriores que no ha 
yan rendido sus cuentas municipales 35 
Se publican las listas de los electores que han t o -
ronjo par te en la e lección do Diputado b C ó r -
las por Rinfio los dios 13 y 1A de M a r z o . . . 35 
Se inserta una re lac ión de los quintos del ú l t i m o 
reemplazo destinados A los ri 'Bimientos de 
Cuenca, L e ó n y Principe que se hallan en sus 
casas á fin de que se presenten en sus respec-
tivos cuerpo? . 36 
Circular para que los Subdelegadas de Medic ina» 
Cirujfa y Veter inar ia dén parte de los intrusos 
en el arte de curar de sus respectivos partidos. 37 
Repar t imien to formado por las Juntas de los par -
tidos Judiciales de As lo rga , L e ó n , Ri&ho, Sa* 
hagtm y la Y e r l l l / i para atender A toft gostot 
de cárce les y presos pobres de los mismos en 
el a ñ o corriente 
Se inserta una re lac ión del Gobierno m i l i t a r para 
q u e los individuos M"'-' se e sp idan procedentes 
de cuerpos del Kjérc i to avvvttuiados e n e^ta 
provincia se presenten 4 recoger los ducumen-
tns que su espre.«an 
Se.publica la Memor i a sobre el o t igen dt-l O i d í u m 
y ensayo» obtenidos para e s l i r j o r dtchn enfer-
medad por D . Valen l in Fernandez vecino de 
t 'onferrada 
Se manif irs la que el 18 de M a y o se practica el 
deslinde del monte denominado Carqueyal per-
teneciente a la provincia de Lugo y de León . . 
Circular para que tos Alcaldes remi tan el ú l t i m o 
dia da cada mes un estado circunstanciado de 
las captnrus de los delincuentes que hubieren 
hecho durante el mismo 
I d . para la captura de J u s é G a r c í a Alvarez fuga-
do de 1» ca r te l de M i c m 
I d . p revin ie i td» h los Alcaldes prohiban pescar y 
r a z a r en las épocas que es tá mandado por d i -
ferentes Reales ó r d e n e s 
I d . para que dichos funcionarios recojan tos do-
cumentos de vigilancia en el t é r m i n o que les 
eslft prevenido 
Id- para que se a v e r i g ü e si existe en esta p rov in -
cia el s ú t ' d i t o Napol i tano, Vicente M a r o l t a , 
de oficio m Ú M r o 
I d . i ' l . i d . de A n t o n i o Blanco, fugado del hospi-
tal de Snn Lozaro de Mayorpa . . . . . . 
R e p a ' l i m i e n l o formado por la Junta del part ido 
de Víl iafranca para atenciones del Juzgado en 
e^le u ñ o 
Circular para que oi tasarse las fincas nacionales 
por los p. r i tos sean respetadas las se rv idum-
bres de coñadns , cordeles etc. cun que es t én 
gravadas dichas fincas. 
I d . disponiendo que los Alcaldes remi tan una no-
ta expresiva de las cuentas municipales que no 
se hayan rendido en sus municipios perlene-
cienles al a ñ o ú l t i m o y anteriores. . . . 
I d . recomendando la adquis ic ión de Mapas de Es-
paña por D . Míguó l Avellana 
Para la captura de Benito Gut ier res natural de 
Vi l lnba l le r . 
Circular pora que por los Ayuntamientos se rec-
tifique el n o m e n c l á t o r s egún el estado modelo 
que se inserta 
I d . pa-a que los Alcaldes que so espresan r e m i -
tan inmediatamente los estados de n u m e r a c i ó n 
d e edificios 
I d . para que los m í ' m n s lo hagan del referente 
á pinitos, suministros, aloj;imienlos y bagajes.. 
I d . para que dichos funcionarios remi tan men-
sualmenle el estado de sanidad cuyo modelo so 
a c o m p a ñ a . . . . . . . . . . . « 
Se manifiesta que el Ayun tamien to d e Robledo 
se un ió al de Destriana por Real ó r d e n de 16 
de Marzo ú l t i m o 
Circular para q u e i o s Alcaldes de esta provincia 
presten á D. Celestino del R í o , Visi tador es-
t raordinar io de c a ñ a d a s , caminos pastoriles y 
servidumbres pecuoiias los nusilios que necesi-
tare p a r a e l mejor d e s e m p e ñ o d e su comis ión . 
I d . sobre qun ruidi-n lojt Alcaldes de que nn sean 
perjudiciidos los derechos de la gimaderbi con 
mol n o de In dos.in]orti?nri(in 
Circular para la rnp turn del foindido J o s é V i c e n -
te Segma (a) Qni l ino , fu»mío al ser conducido 
por ta Gtiiirdirt c iv i l 
I d . para la del f rancés Lorenzo Justiniann Snhut. 
hf. manifestando que por Real decreto de 19 do 
A b r i l se convocan las Diputaciones provinciales 
para In primera r e u n i ó n ordinar ia de este a ñ o . 
I d . disponiendo que por los Alcaldes y d e m á s 
funcionarios se lleve A debido efecto cuanto se 
dispone e n la Real orden de 10 d e A b r i l refe-
reule á castigar A los blasfemos y d e m á s de l i -
tos q u e menciona 
Para l& captura de los hospiciodns y el e x p ó -
sito fugados del de esta capital que se expre -
l i l . para la del p r e s b í t e r o D Santiago L ó p e z San 
R o m á n fugado d e la Isla d e Cuba 
Id . parn la d e Francisco M a r t í n e z Snarez que se 
a u s e n t ó del pueblo do Villanueva de Ju -
rnúz 
Id . para la de Clemente Alvarez, natural de V a l -
devimbre 
Se manifiesto que el cita 11 d e M u y o se procede-
rá por la Excma D i p u t a c i ó n provincial al sor-
l e o de d é c i m a s 
Pora la captura de Domingo A r r o y o , vecino de 
V i U u a n z o > . . . 
4 9 
C i rcu la r p i r o que los Ayuntamientos arreglen 
sus tallas A ua m e t i ó quinientos sesenta y nue-
ve m i l í m e t r o s según se previene por el a r t . 2 . ° 
de la ley de 1.° de M a y o 5 6 
Id . invi tando 6 esta provincia A que tome parte 
en la E x p o s i c i ó n de Cnslillri In Vieja que se 
ha de celebrar en Vollodolid cuyo programo se 
a c o m p a ñ a 5 6 
Se inserta el repar t imiento de í íO i soldados qiio 
han correspondido A esta p rov iunn para el 
reemplazo ord inar io del con tente uño . . . . 5 7 
Circular morcando los dios en que los partidos 
judiriales de esta provincií i han de r e r i i k a r ta 
entrega de tos quintos en caja 58 
P a r » la captura de los n iños Robusliano y A c i s -
clo Luna, naturales de Rioseeo 59 
Para la de Félix. G u t i é r r e z y su hijo D a m i á n f u -
gados del pueblo de Pozuelo de la Orden de 
dundo sen naturolcs 59 
Para ta de A n t o n i o Alvarez natural de Turienzo 
de los Caballeros 6 0 
I d . paro la de Lorenzo Prudencio Alonso, de h s 
Regueras 6 0 
Id- para la de Rosenda G o n z á l e z natural de San 
Justo 6 0 
Se manifiesta el horroroso incendio acaecido en 
el pueblo de Folgaso de la Rivera y so obro 
una susi-ricinn pnra el socorro de sus lihhttantcs. 6 2 
Se inserta una circular para ab r i r una suscricion 
nacionul con o lije lo du er ig i r en Salamanca un 
monumento púb l i co al Maestro I ; r . Lu i s de 
León G'2 
Se anuncia la adjudicación en públ ica subasta de 
las o liras para la ejecución de una glor ieta en 
el empalme de las carreteras que desde esta 
capital conducen á Zamora y As to rga . , . . 6 3 
Circular dictando prevenciones A fin de evitar 
abusos en ta entrt 'gn de quinlo* en caja.. . . 66 
Para lo captura de! mozo Manuel Anton io F e r -
nandez natural de A ralla 6 7 
Para la de vario* mozos que se han ausentado 
del pueblo de Torreslfo 6 7 
Para la de Policarpo F m e r o natural de Santa 
Colomtia 6 7 
Para la de Mateo González- C a n t ó n , de V i l l a r r i n . 67 
Para In de Hsteban G a r d a y G a r d a , de Fresnedo. 67 
Para In de Anton io Ulanco, de Congosto. . . . 6 7 
Circular manifestando que los quintos de la r e -
serva que se Humeo paro cubr i r bajas o c u r r i -
das antes du 1." de Mayo se sujeten A ta talla 
anter ior , y los que se Un trien pura cubrir las 
ocurridos con posterioridad ti dicho dia por la 
reformada 6 7 
Para la captura de G e r ó n i m o Gonzá lez , natural 
de Veguetlina de Orv igo 0 9 
Se inserta una enmunicacinn del Intendente de la 
Real Casa y Pat r imonio en la cual se monifies-
t» que se iuscribii el nombre d u S. 31. y su a u -
gusto Esposo por la suma de 20 .000 rs. para 
socorrer al pueblo de Folgoso 
Para la captura de Leandro N . (a) el Pancho, f u -
gado del A jun tamien to do V i l l m p r d n m b r e . . 
Anunc iando I» ailjuiticacinn en públ ica subasta 
para la continoocion y t e r m i n a c i ó n de las obras 
del puente de Pnlazuulo de R o ñ a r . . . . . 
Circular espresnndn los sugetos que e s t á n nom-
brados en rada part ido jud i r ia ) para recojer los 
producios que hayan de presentarse en la Fx* 
posición de Castilla la Vieja 7 9 
I d . manifestando que el Sr. Presidente de la Aso-
ciación gencrul de Ganaderos Im nombrado A 
D . Felipe Furnamlez Llamazares , visitador 
pr inc ipa l in te r ino du Gatiaderia y c a ñ u d a s en 
esta provincia. , . 7 9 
I d . pata la captura del sútul i ln p o r t u g u é s M a -
nuel J o s é de Costa S u a í e z 8 0 
I d . para la del emigrado Francisco Potachini é 
L e m e l i 8 1 
Para la captura di-I mozo .íinin du Prado fugado 
del puetdo de Vali iemora 8 1 
Circular nianifcslandn que S M . ha accedido A 
la pruleiisinn del pi i f t i l i ) de Itoisan pnru sepa-
rarse del munic ip io de Quinlani l la do Somoza 
y unirse al du Luc i l lo 8 1 
O t r a i d . i d . id A 1» p r u l e n M o J ) df> tus pueblos du 
Luengos y M.-ilitlcs, sol i r i tando separarse del 
Ayun tamien to de Mausilla de los M u í a s é i n -
corpnratse al de. Santas Mar tas . . . . . . 8 i 
Ot ra paro lo captura de F ru i lón y Nicanor R o -
d r íguez autores del roiin ejecutado en la r e -
logerla de D, Vnlenl in Fernandez vecino de 
Umgns . . 83 
Ot ra paro lo de I ) . Santiago Pan, cajero de lu Te -
s o r e r í a d e L u y o . . . . • . . . . . S-'J 
O t r a pura la del a r t i l l e ro desertor A d r i á n Este-
vez 8 4 
7 3 
7 4 
7G 
O t r a jiritn (nm loa A vuhtamlpntf i l do e» t i p rov in -
cia CUIJÜHI y remiton el i t i l e r rogf l lor io r t i f f ren-
to n i 's\it\icio da correos cuyo modelo se inserta. 83 
O í r » pnin l . i Cfjpiura dtil emigrado po l í t i co Is ido-
ro Deleclerc 85 
O l m enctii^otido á los Gimrdn» de montes a v e r i -
píieti las U M i t puciutii^ que haya bebido de U r -
lenos coinuiius purltiDecicnles á pueblos de su 
fli:<hi¡rcn<-mn 86 
O u . i poro ln cnplur í i rít> J o s ó G a r c í a A l m r e z , f u -
(¡•fidd de la ca rec í de la H o b l a » . . . . . 8 7 
' O t r n paru I» ríe i \ iar(a Diez y M a r í n Fernander, 
ftJi.'n¡)rt.H «le lu cArcel de hts M é d u l a s 8 8 
C i r n i l m . Su i o ser tu la ley sobre rederuion de f o -
ros y roiiíoa de 11 de Marzo de esle ofio, ha -
c i n n i d ii;i)u!ini:nlti ül^uí-aa ndveitencias para su 
ojk'OuriíiM . 8 9 
I d . ¡i¡ir¡i i!\ r n p l t i n i riel ur i inih») Francisco F ran -
i r n , r i iüü ' ío ÍIK: I ; : C i í n - i f l d e Vi lUffnnoadel l i i e r i o , 9 1 
[<). PM,I i ¡ u c IHH ¡'urliSus d e esta pruvincia que so 
(ti iiiii:>!i y S.J Imll i i i i en defuubierlo ile sus 
i i j ' j t i is ¡; l i cu r r^ i lo r i i i de Gnnadeioi las satisfa-
^ n r i sin d-ir l u ^ n r <i t iptemio 9 2 
I d . <l'; \n . I t n i i i i d i r u i l i v a de lu Repos i c ión ilftCas* 
t i l la la V.it jii r t fereole a ta r emis ión de objetos 
ú lu ini-m¡] 9 7 
Id- m i i m f . M - i m í o (a muerte del c r ia i ina l Fratrcis-
co I-IUKI- 100 
I d . du la .Itintn directivn de ta Expos i c ión de GBS-
t i l l ' t ln Yir ja p a r a que MI la cointinique una no-
la d i ! todas las obras ó producios que hayan do 
espuiHT'e 100 
Puru ln captura del codlmado fugado de lu C o r u -
ña P ió 11 obles 104 
Pn i i i la de V a k n t i n GuedeMu, reclamado por el 
Í Jo t ic r t iador de Oviedo ÍOG 
A t i i i i i r i í M i d o la vnraolu de Arqu i t ec to p r o v i n c i a l . . IOS 
Se a i H i n c i u que por Uüal ó r d e n de ' . \ \ de Agosto 
se ha d i i i m e í i o quo t i pueblo de Campo pase á : 
PLT ra boza del d i - t n t u municipal de Inic io des-
d o 1? d.i Ktíftro de ISI iü . . 1 1 0 
Circular , para \n cttplitr» del Arqu i t ec to de las Is-
la* ¡''ilipitias I ) . Anastasio Mei i f iu lez 1 1 0 
I d . mauifc^Iaudo haber toinndo posesión del des-
t ino de Gui'ti de la Si 'crioii de t o m e n t o de esta 
provincm í ) . Pedro Üiaz de Í J e d o y a . . . . . 1 1 4 
i d . pnr/i l a subdstfl y adjudica-ton de la i m p r e s i ó n 
del Bole t ín o ík io l paru 1860 115 
I d . paio que los Alcaldes de los Ayuntamientos 
que se espreaon remitan los estados de los m o -
zos sortendos en 1» ú l t i m a quinta o r d i n a r i a . . 118 
I d . disponiendo que los Alcaldes remita o una re -
lación nominal (fe las peisooas que se dediquen 
ii cnznr y p i l ca r en sus distri tos mmti i ipales . . . 119 
I d . o t ra del n ú m e r o de sirvientes en id 119 
I d . para la capturo de Jo^é ü a r e l i Alvare/ . natu-
ral de Torres t fo , fugado de la cá rce l de la Robla . 119 
I d . para averiguar el paradero de M r . Stczep 
Koi i>k¡ . Mayor Polaco 120 
I d . pora la captura de Alejo G a r c í a 1 2 0 
I d . para la de Ju l i án Rey, natural de V i d de Oje-
da, fugado de la c á r c e l de C e r v e r » do K i o P i -
suerga. 120 
I d . fie inserta el modelo que cita la p r e v e n c i ó n 6 * 
de ln circular referente h la fo rmac ión de pre-
supuestos municipales y propi iHtas de orbl t r ius 
paro b\i reducción por los Ayuntamientos de 
esta proviur ia en conformidad al mismo. . . 1 2 0 
I d . el cutado que matiifiestu el n ú m e r o de moios 
que fueiol í sorteados un los pueblos de esto 
pniv inc in para el reemplnio del E jó rc i to activo 
i'n (Me tifio, pura conocimienlfl del p ú b l i r o . . . 1 2 1 
Jiiscrin una IIcal óríli'U para la captura de cinco 
d r í r r l i i r e s cx t in r i t í e ros : 124 
P u m la captura de flliguél y J o s é Uiesco y San-
liftRO G a l l i t o 129 
Vara ln d e l f runrés José Sangel 1 3 1 
Pera lu de Josefa lía quero, uatufal de esta c i u -
d a d 132 
Circular di-ipniiíendo que los d u e ñ o s de paloma-
n-* o í tMiru ' i i lo que tes es tá prevenido respecto 
; i ! t iempo que deben tenerles cerrados para 
cv i tn r el duiio que los palomas causan en los 
yiíu.brudos 132 
V u ' ' i ¡a rap iurs da cuatro exlrangeros y que se 
ÍÍIIIJTKU»! el paradero de 20 pasaportes sustrai-
'.«•h ;;(fí con*»lado de C e r d e ñ o en A r g e l . . . . 134 
Se i i . • ' • r . - . i d plippo de condiciones bajo las cua-
• •i : iin de sacarse ú públ ico subasta la cotiduc-
f. i . i i i liíaii.i del r n i r m de ida y m e l t a de esta 
'•ii¡ ' , i . : .'; ! : i i!e Astoi^f l • . . 135 
Pata ;.i ¡¡ii:u(,¡¡:.;i:ii'ii i»u públ ica subasta de los 
.M-n.ilos do niatttiiali'A \ inin h r e p a r a c i ó n de las 
C!:i i c U w * pt ' iHírntis (iu e.sln p r n t i n c i n . . . . 13S 
Se !tr>:r:a la Kcal ó i d e u pur le que se den las 
tiraciiis ú i ) , í l i i lbiuo Guiisecu* vocal del C u u -
i i j o de e i t * p r o v l n c l i por h i b a r renunel ido 
ls gratiflcacloa de 8 .000 rs. anuales que le 
corresponden.. 1 3 8 
Circular sacando á púb l i ca l ic i tac ión el servicio 
do bvgages p t r a e l a ñ o p r ó x i m o de 1860 . . . 1 3 9 
Se inserta la cuenta remi t ida por el Presidente 
de la Junta creada pata remediar al pueblo de 
Folgoso del siuieslro que sufr ió el 15 de A l a r i o 
de este a ñ a de las eanttdadei que ingresaron 
en poder de la misma 1 4 1 
Se inseita una comunicac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n 
econdraica de A « to rga para que los Alcalde* y 
colectoras de bulas se presenten i satisfacer lo 
que adeuden en la misma por ta l concepto. • 143 
Para la captura de Angela R e y e r o . . . . . . 1 4 3 
Se io ie r ta una r e l ac ión de los individuos que f a l -
tan por incorporarse i sus compif i las en el 
ba ta l lón p ro r inc ia l de Zamora A fin de que lo 
verifiquen inmediatamente .' 143 
Anunciando segunda subasta para el di» 13 del 
p r ó x i m o Diciembre de los acopios de mate r ia -
les para las carreteras geurrales de esta p r o -
vincia en el a ñ o p r ó x i m o de 1860 143 
Para la captura de un ta l Justo y Juan Delantero 
Pol, reclamados por el Juxgodo de la Uañexa . . 1 4 4 
Circular para que los Alcaldes remi tan las n u t i l 
de rer t i f icoctoi i de listas electorales pare el 
nombramiento de Diputados A Cór t e s antes del 
15 de Diciembre 1 4 6 
Para la captura de Juan Blanco Guardia e iv i l l i -
cenciado 146 
I d . d« A g u s t í n G o n z a l e i , natural de Q u í n t a n i l U 
de la Vega 146 
Circular para que los Ayuntamientos procedan 
desde luego á la subasta de los a r t í cu los c o m -
prendidos en IR tarifa n ú m e r o 2 .° . . . . 1 4 6 
I d . para que los Alcaldes esploren la voluntad de 
los licenciados del e jé rc i to para saber si quie-
ren pasar i Af r i ca 146 
I d . para que se impida la c i rcu lac ión del p i t i ó d i -
co protestante t i tulado »KI Albaa 14S 
Para lo de t enc ión del f rancés E m i l i o A r i r a . . . 148 
Pnia la de I ) . Alonso Vicente Gouxa l e i , soltero, 
natural de Vi l ln fu r 1 4 8 
I d . para la de Manue l Alonso cuya» l e ñ a * se i n -
j e r t an . . . . . 1 4 8 
Repnrt imientos formados por las Juntas de les 
partidos judiciales de Vil lofrance, Pouferrada y 
M u r í a s de Paredes para atender k l e í gastos 
de las cá rce les y socorros de presos pobr i s «n 
1860 m 
Para la captura de J o » é B a r ó , de oficio lastre . . 152 
Para la de Francisco G a r c í a , quinto responsable 
por el A j u n t a n i i e i i l o de Vega de lufauzunes.. 1 5 2 
Se inseita la re lac ión de los dunativot entre |ades 
en el Gobierno de provincia con destino al Ejer-
ci to de Afr ica 182 
I t epa r t imien to ejecutado por la D i p u t a c i ó n de es* 
ta provincia ent re los A y u n t a m i e n t o » de la mis-
ma de 1 237 soldados que han cornupondir io i 
la misma p i r a el reemplazo ordinario de 1860. 153 
Para la d e t e n c i ó n del aereonauta M r . Desiderio 
I l í j t e m p j y su esposa 153 
I d . para la del desertor del e jérc i to f rancés Juan 
Bautista Druilles 153 
S e ñ a l a n d o los dias en que los Ayuntamientos de 
esto provincia han de verificar ta entrega en 
caja de los quintos de sus cupos respectivos.. . 154 
Para la captuia de Gregor io Alonso P r ñ i n , . . 155 
Pora la del mozo M a r i a n o Q u i ñ o n e s , fugado del 
Ayun tamien to de Cnslrofuei le 155 
Repart imientos ft-rmados por las Juntas de los 
partidos judiciales de Valencia de D . Juan y La 
l iufieia para atender & los gaatos de las c á r c e -
les y socorros de presos pobres en l-SGO. . . 155 
Para la captura de Franci tco P é r e z , qu in to del 
cupo del A y untamiento de Quintana y Congesto, 156 
Recomendando h los Ayuntamientos de esta p r o -
vincia la obra t i tulada Gu ia legislat iva que es* 
té dando é lu/. D . J o s é Indalecio Caso, Fiscal 
de I m p r e n t a y Abogado en M a d r i d . . . . . 156 
1 * * Inserís una ROBI órden por la cual ia concedeD 
I dos meses para reclamar abonos del t iempo de c a m p a ñ a los Mil ic ianos nacionales, Movi l i iados y cuerpos Francos 6 9 
Se m i n í f í t M a que los Sres. Genérale!) y Br igadie-
res dir i jan á la comis ión de l iquidación de a t ra -
sos los ajustes deGnitivos PspetlidoH por los ha -
bi l i tado» desde el a ñ o de 1828 al 53 inclusive.. 
Circular dictando regina para la i n c o r p o r a c i ó n i 
sus banderas é la mayor brevedad de los M i l i -
cianos provinciales 
Vaaif iesta los nombres de los individuas de la cíe-
t e de tropa que han fallecido en Filipinas en el 
2 / semestre de 1858 1 3 9 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E C A S T I L L A L A V I E J A . 
Se inserta la convocatoria á e x á m e o de los j ó v e -
nes que o*p¡ren A tener ingreso en la Escuela 
especial del cuerpo de Estado M a y o r del E j é r -
c i to en el p r ó x i m o concurro., . . . . . # 38 
Haciendo saber n los Gefcs y Oficiales y d e m á s 
individuos que percibieron haberes en el d i s t r i -
to de Audalucia desde el a ñ o de 1S28 á fin del 
4 9 , presenten los Ajusten 6 lo Comis ión de d i -
cho d i s t r i to para procticar $U9 respectivas l i -
qu idad op es , * 4 0 
7 0 
1 3 3 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
R e l a c i ó n de loa individuos que procedentes del 
e jé rc i to tienen en dicha dependencia documen-
tos que les interesan para que sean recogidos 
por tos mismos. . 18 
O t r a i d . de los quintos del reemplaxn p r ó x i m o 
pasado quo destinados al ba ta l lón coladores de 
C a t a l u ñ a , y halUnduse en sus casas con l icen-
cia deben incorporar le i yus banderas. . . . 3 3 
O t r a Id . para que los individuos que expresa se 
presenten en dicha dependencia A rerojer las 
lieencias absolutas y d e m á s documentos que se 
c i tan . . . . . 5 4 
Circular disponiendo qne Ins Milicianos p rov inc ia -
les ae presenten en esta capital para el 10 de 
Nov iembre 1 3 1 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E H A C I E N D A 
PUBLICA. 
Cirinlir t e ñ a l a n d o t é r m i n e para la p r e sen t ac ión 
f a r loa A y u n l a m í e u i o s e h dicha dependencia de 
los amillaramieutos y repart imientos de t e r r i -
tor ia l y otros documentos 3 
I d . estilando el celo de los Ayuntamientos para 
realizar en Tajorerfa el impor te del p r imer t r i -
mestre del p r é s e n l e aña. . . . . . . . 1 6 
I d . en que se depone el nombramiento do Juntas 
periciales para el corr iente a ñ o . 1 6 
Id . haciendo prevencinnes é los Escribanos para 
la remis ión de estados mensuales del mov imrvn-
tu de ta propiedad . 1 6 
I d . dictando reglas para la r e p r e s i ó n del c o n t r r -
banda 1 6 
I d . inserlandn una Real disposición por la cual 
se manda que los peritos repartidores desem-
p e ñ e n su cargo cuatro a ñ o s r e e m p l a z á n d o s e ca-
da dos por mi tad U Junto pericial 2 3 
I d . manifestando hallarse espuesto al púb l i co el 
r e p i r l i m i e n t o de (a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de 
esta capital 2 9 
I d . para que los Alcaldes remi tan una nota de la 
riqueza imponible acreditada en los r epa r t i -
mientos de t e r r i t o i i a l por el recargo de los 50. 
millones decretado en 26 de Marzo de 1 8 5 8 . . 3 0 
Anunciando la venta de 119 cajones de p i n o . . . 33 
Dictando reglas é inseitando modelos para la m a -
yor uniformidad en las bajis de las m a t r í c u l a s 
de Subsidio . 4 5 
Anunciando que ha tomado posesión de dicha de-
pendencia D . Francisco Marfu Caslel ló . . . . 5 1 
Circular haciendo prevencinnes á los Alcaldes pa-
ra que sean inclín los en la matr icula de subsidio 
los indiiatriftles mievatufnte establecidos. . . 5 7 
I d . injertando aclaraciones de la Dirección gene-
ra l de cottMimos acerca del desahucio del cupo 
de todo pueblo que no esUudo en carretera 
general pueda establecerse la esclusiva. . . . 5 9 
I d . para que los Ayuntami iTi los y Juntas pericia-
les procedan desde lufgo A la fo rmac ión por 
duplicado de las cart i l las de eveluncion cun a r -
reglo á las reglas establecidas por la Di recc ión 
del ramo 6 8 
Se inserta el estado del ren i l lndo de la cuenta ó 
l iquidación del fondo supletorio de la con t r ibu , 
cinti t e r r i to r i a l de cada uno de lo* pueblos de 
esta provincia correspondiente n i a ñ o p r ó x i m o 
pasado.. 7 3 
Circulando el modelo y nota de precios medios do 
f iutos A que hnn de sujelarse los Ayun tamien -
tos para la fo rmac ión de las cart i l las de eva-
luación 8 9 
Se anuncia lo venta de cajones existentes en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y denms subalternas de ta p r o -
vincia . . . . . . 9 7 
Se anuncia la subasta paro el d í a 3 0 de Se t iem-
bre y por t é r m i n o de 3 a ñ o s de las cobranzas 
de las conlribuciones dircclos Je esta p t o v í n - , 
cía inse r ídodose (a Ileo! ó r d e n de 2 0 de Agus- . 
. to é Instrucciou de la misma focha al otijvilo 
í t i d i cado . ' . ' . . . . . . . . ' . , • 10Q 
I d . que el Ayun tamien to de Laguna Dálgíi , ha 
solicitado el p e r d ó n de sus . c o n t r i bitcinnes á 
consecuencia de un' fuerte pedrisco a t r a c ó . 
tu cosecliá. . . ' . . ' . . . . . . . . . . . 1!J2 
] d , paro la controla de libros ó impresiones pora, 
el servicio de los Helulus de consumos de w l a , , , 
capital para IS t iÜ. . . , ' . ' . . .'. . . . 120 
Ci i cu la r para que los c'oiilriluiycntes de las- el»-,. 
S*ÍS Htv &f>reim&(ta$ pn'souVí'n t-i» \a Admiu i> i ra^ 
' c ion de HacttimlD púb l i ca ú en í>u dul'uulo, un 
Ins alcal í l ías ' rcspet- l ivas tifüi re lación ) m ii i ipíí- . 
cado que esprese las nlteracidnes que Uiij-ü.ea-. 
perimentado su indusUia, . . " « 1. '. .. . 1 2 " 
I d , paro q u é los Ayuntamientos/ le , esta provincia . 
ingresen en T e s o r e r í a con toda " j iroiiúloil el . • 
, í n ip i i r to Integro del - i . " t r imestre de sus cun t r i -
; buciones. • , , . . , . ' . . . 130 
I d . reclamando ó los conlr ibuyenlcs las rctaci^nes [ 
. de \a riqueza rús t i ca y urbana. . , ., . 130 
Se roaniftufU que ios Ayor j íumi^ntos dc Cocafatí-
los, ViliafrancB y. Ví l ladecanés ijan.solrcHÍiilu el • 
p e r d ó n de .sus conUíbi ic iuncs á ronsc^ueqcia^el / 
1 dufío que les ha cnusadó^et O i t l i n m . . , ,. . .. .142 
C i n ular icisertando modelos' pmn la formp.cioij de -
m a t í í c u l u s y haciendo algunas prt;vcnciones¡ pa-. 
. ra su ejecución. . • . . . » • 
I d . dir igida fi los Ayi intnmientos y .Tuntas p j | r i - i . ! 
cióles de I» provincia sotire lii .forniiioinu ilu l o i 
. ami l í a r an j i eñ los y rcpnrlimiiMVfo's de la cml r i , * 
bucion t e r t i l o r i n l para ISUO cuyo ducumculo ; 
se inserta. . '. . . . . . . ... . . ' . . 149 
Inserta la 'rectificncion de los cupos de la c o n t r i - . . ' 
bncion de rohsumos de cjíta pio'vinyia praclica-: ¡ • 
da á consecnenria lie ló alterarinn que huii su-
f f ido tas especies que se esprtfsnn. ¿K la lorU'-i 
mirnero 19 decretada en la ley de prusupucstos; 
'de 2o de Noviembre ú l t i m o . ... . . . « . i ü i 
A D M I N I S T R A C I O N D E P n O P I E D Á D E S Y -
• ; DEUtCHUS"ilEI. .ESTADO. 
Plirgt» de condiciones pnra l í í 'pnhnsta 'en* orripníTo1 
de tas fincBS que radican en Grnj»! dé Campos ' 
y se espresnn. ; . . ' . . ! ' . . .'' .' ,• . 1 
I d . i d . para lá subnslí? e n ' á r r i é r i d d de las fimíos 
^ que espresa la cer t i f icación iJue ' iuseiU,. • 6 
I d . id; id . i d . de las fincas1 que e ^ t r W a ' í a ' c e r t i f i - \ 
cac íon cuyo r e m á t e s e celtbro el día 33 de Ife- ".; 
• brero en esto capital y' V a l d t í r a s . ' . , . 12 
Circulad disponÍendó: 'que los' Alcaldes 'nti póngiin 
el cumplimiento en. n ingún despacho dtj a p r é - ' '\ 
m i ó que no s e a . p r o d ü r i i l o pnr céftiíicpciori es- ' 
-' pedida por el oficial 1 . ° ' I n t e r Ventor dé di tha ' 
dependencia. l - i 
I d . para que los Alcaldes dé esto provincia remi-
tn<» certificaciones del n ú m e r o , clase,y fundos 
de MsUtf t en fin .de I S ' Ó S . . . . 23 
I d . i d . id . ¡d.' ó'íiei de que r e m i U n rcrlificorjmjes , 
trimestrales del valor de sus propios y solyeu- ' 
ten los descubiertos qiie tengan de Ion mismos. 30 
Áuunc inmlo el r f imite do ti ti nogal' cbido en la , . 
huerta de las Callejuelas, t t ' rmino de Vi l lccha . ,40 
JJnntfiesIa l i a t e r j ido nomí i rndo A d m i m W á d i . r ' 
de Propiedades del parl iJo de ¿ l o r i a s [li; Vhrc-
des I ) . Casimiro Prieto, vecino de Q' imlumlla 
de Híihia. . • ' . . . . iirt 
Anuneitindo' el remate de Iris oVns de n ' p i r ; ) - • 
' cion que necesitan un prado y |>¡>j¡ir ¡i) sitio de 
Santo Domingo de rstn ciudad^ ; . . . . 7 -
Cí rcu la r p a ñ i qué1 los. Alcaldes h»s nmincios 
que so IcSdi t i jun paro' lus t i irien' lob de Uicnes 
nncfannU*.. • . - . . ' . ' ÜS 
I d . manife í tan 'do que I ) . Pedro I.opez. Canucera 
y Cuadrado ha sido nombrado Invus l ígadnr do 
j í i e n e s Nncir>nalf!« t U 'esta provincia, y toinó ' 
posesión, e l '21 de Selicmbro, . . . ' . . . 1 1 " 
I d . anun r inndó remate púb l i co para' el nrraMre 
• de 2*.i fanegns de centeno deVde' el piiL-bio do. 
Alcoba á las paneras de e'Ma cap i ta l . . . ', . 1 1 9 
I d . para que los Ayuntamientos ingri^un en T t í - , ' 
sorerfa los productos di;i í í ü ' p ó r tüt> de p ro-
pios que e s t én adeudando y untíci ; en el .5.^ 
t i imes t ru de.este a ñ o . . . . . , . . . l i l i 
Jd. pnra lá vcpin del t r igo exUlcule en los alma-
cenes del Esladu. l \ 2 
- <> -
A D M I X I S I U A G I O M P K I ^ C I P A I . D E CORREOS. 
Anunr iandn los jiihs ,qne snlen Ins pnijnntes cor -
reos ingleses paia Culia por li> vio í ü - w - Y o r k 
. y Nassau.i . . . 
Insul ta fu íiüto de lus . t iá r tas^dete iúdas en todo el 
mes i|e f e b r e r o pur coiecec do l»& eorvespon-
dientes sellos de franqueo. . . . . 
I d . id. , id- en-la Adminia l rac ion subalterna d e A s -
j . lorfía id.'_ . . . ' . .* . . . . 
I d . i d . i . i . cu h r d o 'la, Uiifk'za id . 
Id. i d . de las delfoidas en, e^la 'Admiu i ' ' l rn r Íon , 
'As lo rga y¡ Y i lU i ' t au t a en lodo el mes de Marzo , 
l i ) . id , do, id . en e-la Administi ' ¡>rioii , As-torya, 
' í.n Uüiieza y Síihn^im er^el, mes ilu A b r i l . . . 
Sl:u]iíii:sla .que- lo í .buqni i s de viipnr La Cubana 
y M un Uñes;) piiftcipinríiii los vi/ijcs tnet^imle.s 
(leí 2 i i i l . 2 i j de Mnyo y des.de Sunlainler l i c -
va rán lá. c<«respo»de«cin á (a Isla do Cuba. , 
Inserta ia listo de tas c a r t a » qOe.en todo.el mHs 
;dtj .Muyp(ha,n ,s.ido di i te túdas en; las Adui in is-
traciones de.oorreos de I.euii y A^U)^ga. . » 
I d . id. en.ltis de la líuíiezo y Vi lUfraoc i i del Uier . 
zo. . . ' . . . . . . . - . . . . 
I d . id. e r ó l a s , d e IJpon,-AMoi:íja(..VÍlljfrarjcü y S a -
. r l ingun en. el n\t^ di¡ •luuiu. . , 
I d . i d . ¡d.,eii Lis de i .con, Astor^fi, S;jh'if;un, I.a • 
Il,jHt'zíi, ' l o f í i l . de íos GuzmnnüS y L'riinbibro 
cu el me? de J ^ ü p . \ ,,. i ; . . . . . . . 
Id . matttfiestn que.el día 1 ." de Sct iembro snldrft 
del puerto do. í ' f i d i i . c u n . dR>liuo .1 Manila y 
FeniHiido, P ü o y.\ viipur. de hél ice iiDmUratío 
' »!•>., Anton io de líscduíií» que condiu-trá lüf iur-
, re ípoi idenci . i púldici ' . •. . . . • • . • 
Inserta la lista de. las curtas delenidas en lodo el 
mes "de Ajío-'lii eu \n$ Admin iü l iuc ioncs de León , 
; / ' L i t íinitazn, SuUngiin y AMortM- . • • . • 
l í l imif ioi i i que ,el i ?,de .Octubre 'ale del1 puerto, 
; ,-i3<¡ Cáiliz para fllanil.u eh vapor » i ln l ¡ i sp ¡na» 
que ^(inducird la correspondencia públ ica . . . 
I d . e i , í i7 de id . el vapor l iurnpa , m u tleslUio ü 
; Siintn Cruz de.Tunerife, Puerto Rico y l l u b a -
' i>ft(id. . , . . . . . ' . . 
fosetta U . I U U de lasvcnr.Us delenidas.un todo el 
. mes de' Se t iembre .cu Us Adminls l ranones de 
Lean, í:a l i i iño/w, Vidufrimea y Aslorgu. . . 
Circulj ir dispniuendu que la eorresiii>ndeiu'.Ía que 
: so i j i n j i i IÍ Míirseliii, Ñ á p e l e s , Liorna y Civ t lu -
Vecchia^e ponga, e" el buzón lus martes de 
; • enda scui i i f io . , , : ; . .¡ . f 
I d . manife.staíidp .qqe-el. bergantin goleta Cmis-
t i tucion salo, de Cádiz paro. Fernundo J 'óo el 
1.° de Noylembro. . . . . . . . . . 
I n s i t a la,listn de (as,cartas dctcni'las en dicha 
i : A i t m i n i s t m i o i ) , la de To ro l de los Guzmimes, 
VttluCrauca, As lo rga , ;i» Uuñeza y Sahagnu en 
el mes.do Ó c l u l u c . , . . • 
I d ; i d . i d . id. en la de L e ó n y la n ú f i e i a . en el 
mes de Noviembre . . . . . « 
I d . id. id. en Vi l l i t fn inra y Astorga i d . . . . . 
Alunifk^tu que la Uitecciou genernl dol ramo ha 
dispuesto.que de>de el diii | . 0 d e l iue ro p t ó x i -
tno dé priiii:i |>io el rorreo d i n n o ' ñ los .1i)7^a-
dos lie .S.ilingiin. Vulenuiu du l>. Junu, Alu l ias 
. de Pareder*. La Vei-illa y U i a ñ o . . . . . . . 
I d . pqmcndo eniconocimienlo del públ tcn . las ho-
ras en' que dirl ins correos li¡in <;i! leocr eiitrnila 
y salida en esta ciudad y putíbl^s re.-pectit'us"; . 
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COMISATtI .V D E M O N T E S V P L A N T I O S . 
C i r r u b r dispnnietido que los Alcaldes se provis-
i ó n ' d e nuins p.ini el tra>pnite de mnderas. car-
bnru-s, leñas y demus productos de los montes 
•oí» el ptesenle uño 1 1 
AnniiLtauriv) s\ibaíl¡i y remate públ ico de 32 cho-
pt»s \ \ w MÍ U:m de corlar en el p lunl íu del pue-
blo de d i bufias H 
W. i t i . de ftíez y ocho lotes de m-jdera de pino 
que t endrá lii¿!iir en el Apuntamiento de L i l l o . 12 
I d . en Cuiiíint's deí. Tejar del remate públ ico de 
b-íias y mnderas pertenecientes ¡i un trozo de 
monte del pueblo de Sccarrjq 23 
I d . anunciiHido la subusta de }»$ IcTunt que se han 
de cur tur en u i i trozo de monte del pueblo de 
Tejedo. ., . . . . 34 
I d . *ac¡tnil^ íi públ ica Mihaslu en el. A y u o t a m i e n -
• t i* dé Cimain's del Tejar bis leñus de la parle 
tie mmite en Snnta Cnlnlina t i tulado M f i t i i r -
tet i tni», petteuyeieote al pueblo de Secanjo. . 03 
I d iinunciaiidn subusla pütiUeu de ISO lubles y 
12 f i n (pos del monte y pUuUo d d pueblo de 
lüu t ' ü s i i i l io 117 
C O M I S i O N P R I N C i P A L D E V E N T A S D E 
ÜIEMÍS NACIOSALES. 
I n s e r í a ta re lación de las fincas que han sido ad ju -
dicadas por íá Juota superior en sesión de; 19 
de M a y o . . . 
Se anuncia la suspensión de lo subasta del q u i ñ ó n 
n ú m e r o 7." de la Vega de los propios de esta 
ciudad. . 7 0 
Se mse.rttr la r e l a c i ó n de 1»$ adjudicaciones espe-
didas por. la .tunta .superior de ventas de- b i e -
nes imciouiiles en so ioo de 3 0 de Junio. . . 
I d . i d . i d . cu'teslou de 9 dé Julio 
i d . id , id . en id de 2 0 de i d . . . . . . . . . 
Id . i d . id: en ¡d. dé 2 0 de id " . , 
Id . i d . id . en ¡d. de 113 Je Set iembre . ' 
I d . i d . ' i d . en id . de 11 de Octubre. . . . . . 
I d . i d . i d . en i d . de 2 2 y 29 de id 
Id . i d ' i d . en. i d . de 20 de Of lub re y 10 de N o -
viembre. . ' . . . . . , 
I d . i .d . ' id . en id de 2 1 de Noviembre. . . . . 
Circular para que los enmprodnfcs de Hiones na-
cionalfis .se apresuren á realizar los remates 
que les lia.u vidó «djuilivados 
fíeliición de las ndjudieiicioíies esvedidps por I» 
Junta Mip ' . ' i ior de ventas eu geíiun de 1 0 de 
'Dic iembre 
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C O M I S I O N P U 0 . V 1 N C \ A L D E E S T A D I S T I C A . 
ficlucion de M l n s p « r l h r e s y empleados en la 
Sección de 'KM ti d M i c a de es ta p r o v i n c i a . . . 2 
I n s l n i m n r i p a r » llevar A' efecto la reetif icneíoti 
y c o m p l e m e n l í J del Nomor ic lá tor de los pue- . 
htns de IC-p t iña . . . . . . . , . . . ' 9 
Circular di-poniendn que los lii-ipedores del r a -
mo salgan á recorrer los pueblns de su demar-
cación p a r a jnengunr ht exactitud de las ope- ' 
raciones paro la reclifíí.vií-rm dtd Nomencfaior . 8 5 
I d . prot.ogaudo li . 'Mu iines de Octubre el plazo : 
p a r a q u e los Ayontninienlos cmitesten a la cir^ 
c u b i T qvie se les paMS subte cosecha de c é r e a - • 
les. • . . . 1 0 0 
Id . pura q u e los Alcaldes remi lnn los noCn ias que 
se les ,l) i p e d i d o niforenles íi l a liquezu p ü i ' u H -
r í a y medios'de t r u ó s p o t t e y t a m b i é n el esta-
do l í e la roH'clm de cereales. . . . . . . , 1 2 í . 
I d . para 'qoc Jou q u e .«fj espresan remitan í g u a í -
mente las noticias que Pe les tiene pedidas r e -
lativas A los diferentes productos de la cbseclio 
ag r í co la realizada en el corriente afio. . . . 148 
I d . pnra que los mismos lo h n g á n . d e los planos 
p i n c é l a n o s de medición de terrenos que obren 
- un sus Secretarias. . . 1SG 
J U N T A P n O V I N C l A L D E I N S T R U C C I O N 
VVULICA, 
Auuiif iaudo el día fi de Tebrcro para dar p r i n c i -
pio ¡t los e \á ine i t i 'S generaos de nmestros de 
l i i í l tuec iou pr imur ia elemental completa con 
el c a r á c l e r l í e ' e x l r o o r d i u a r U i s . . . . . . . . . 
I d que el Sr. I tcctnr del d U t r i l o univetsiUirio ha 
nnutliriido ó los maestros que se espresan para 
regentar lus.esaielas que índica. . . . » . 
Para que los mncsUos de lnstruccií in p r imar ia 
que se espresnn recojan pus presupuestos del 
rn i ter ia l que se hallan aprobados y (-tros los 
pn-senten de nuevo por no estar conformes con 
las ó rdenes vigentes. .' • * . •, 
' A n m i ' t i a n i l o que wl Sr. Ucctor del dis t r i to un iver -
s i t a T t i i ha hecho los nombramientos de maes-
tros de luiUuccif tn pr imar ia cuyos nombres y 
pueblos se espresno 
Circular para que los Ayuntamientos comisionen 
persona que p r e s e n l á n d o s c eu lo Inapecc io» del 
rumo se provea de uno nota espresivo de tos 
l i t r o s de (esto aprobados y necesarios para las 
esciieliií de sus dis tr i tos . . . 
Anunciando c) día 10 de Jul io para dar pr incipio 
n los c x ñ m c n e s generales de maestros de I n s -
t rucc ión pr imar ia elrjneHt;il cmopleifi . . , 
Uei'omemlanilo t los maestros de Ins t rucc ión p r i -
m i i r i a la siiscricion al per iód ico t i tulado a l n a -
k'1- de pr imera ensefionzn u 
Para que bis Jimias de pr imora enseñanza de la 
provincia remi tan i m estado espreslvo de los 
niños que asisten á las escuelas pudientes y po-
bres 
1 2 
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i J U N T A D E L A D E U D A - P U S U C A . 
P n r i qu*e los ¡ntereiímlos que espresa la r e l ac ión 
qijd ncompaí iu se presenten á recojer en dicha 
tlu|ien1miciu >MÍ i iüpec t ívns l iquidaciónes de ha-
; b u r e ü ü t r ü ^ i l u ! » nu sutisfechos.. 3 1 
Inserta el tMmfu d e m o ü t r a t i v o de los crdíJt tos de 
i t idemni i j c io i i fá ríe d a ñ o s causados en la ú l t i -
• mu . Rue/ríí . c i v i l (¡«tí han sido reconocidos y 
maiidutlus Bbonar a los interesados. . - . ' . . 139 
O t r u i d . i d . i d . i d . . . 1 4 0 
A U D I E N C I A U E V A L L A D O t m 
P i i n r í j i i p ' c ú n n d n ornr ra algtina vacante .de Se--
crtMniins de ' . l uzgadós de Paz seun preferidos á 
' ohlencion Iba que ba jan concluido ta carre-
ra del nutariudo . ' . . . 
' Habiendo vúria* prevenciones á los Jueces de M 
J ' imlnncÍH y d e m á s Tribunales de justicia sobre' 
et m n io de procesar á los que disfruten fuero 
de snerrb. . . . . . . * . . • • • • 
Wftfiiíieíta (fue los Jueces de V n t solo e s t á n euto-
r í r n i l o ^ p n r a conocer en los juicios verbales de< 
.biendo contioiiHr conociendo de los de faltas y 
demos qiíe tiene re lación con lo c r imina l los 
alcaldes y sus Tenientes., . . . . . . . 
Para que pur los respectivos Juzgados de 1 * t n s -
luncid üt! faciliten á la Direccjon general de 
CctriMintiH. Cnxn* de Moneda y Minas noticias 
de ta lUdni de en untas faUillcflcipties de mone-
díií «.'RÍKÍI» en MI poder según el modelo que 
« c o m p a ñ a . : » . 
C i n ulnf poja que los Jueces de 1 * 'instancia del 
. l i í r i i l y i i o niii i i i l ieslen s i . Josó V á z q u e z Alonso, 
que se hulla detenido en O p o r t o tiene alguna 
c.tU!»a pendíbi i te -en sus Tribunales. . . . 
l i i s c r t i i ana Keal ti n i en espedida por el M i n i s i e - • 
: l í o de Grucb y Justicia por la cual se resuel-
ve que las diligencias de notificHcion íi los caen-
prador t^ de í inca í se lleven a efecto en lositdr-
miuos Ojudos por Instrucciones. . . . . ' • 140 
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U X I V E R S I D A D L I T E R A U U D E O V I E D O . 
A'nmtoinitdo la vncante de una plaza dfl C a t e d r á -
dic» siipenMimoriirio de la facultad de medici* 
un y c i iu j id én la Real Universidad de la H a -
bnnn.. I t 
I d . id . i d . otra dé ciencias naturales id 1 1 
Id U inanHuracinn. de la Escuela N o r m a l de 
, ináfüi ras eii Lhiedn . 1 2 
'Ánuncínndo vacante la c á t e d r a de elementos da 
("..'(.ücufÍF) ú l i M o r i a en el Ins t i tu to de 2.* en-
^efiíl^^í^ deí NoViriado 35 
I d . i i j : id . , ta cMedra numeraria de Disciplina 
general di : la Iglesia en dicha Universidad. . . 132 
I d , i d . i d . In de id- de Instituciones- de Hacienda 
púb l i ca de E s p a ñ a correspondiente é la facul-
t a d ' d e derecho en la Universidad de Sarce-
l u m . 
I d . en la .de (iranada (a de Pa to log ía q u i r ú r g i -
13^ 
1 3 5 
I d . en h de Valladolid la de Principios generales 
!„;de .L i t é ) a tu r a E s p a ñ o l a . 135 
J U Z G A D O S D E i . " I N S T A N C I A . 
E x h o r t o del Juez d e l * Instancia de Sa ldoña para 
la captura de Anselmo S á n c h e z fugado del 
pueblo de Vn lcabadü lo . . . . 
I d . del de esto capital para la pr is ión de I ) . Pe-
1 dro To r ib io , vecino de Folgoso de la Rivera . 
Sentencia ilel Juzgado de esta capital por la cual 
decían* bahur lug i r al desahucio solicitado por 
D . Pablo Florez contra Juan Q u i ñ o n e s vecino 
de Tapia de la Rivera de unas Gucas de la 
propiedad del pr imero. , 4 
Edic to del de la Vecilla citando y emplazando é 
Jtafae) Saiicbez vecino de Gallegos de Curue-
f io . . 
I d . del de Villafrnnca del S ie r ro llamando 6 
cuantas personas se crean con derecho á la he-
rencia de Ü . J ó s á M a r í a Rivedcneira y Pardo 
vecino y d u e ñ o de la h e r r e r í a de Tejedo. .- . 
E x h o r t o del de Snldaña para la captura de Se-
o i to M a r t i n natural de Santa Cruz del M o n t e . 8 
Sentencia pronunciada por el Juez de 1.* instan-
cia de esta capital en la demanda de t e r c e r í a 
de dominio interpuesta por Joaquin López , ve-
cino de Villaoueva del Condado 8 
• ^ • 1 0 — 
Anuncio del de e&ta capital para el a r r renda-
m i c u l o por un a ñ o de las Ancas r ú s t i c a s per -
tenecientes al a b - í n l e s t a t o de D . Manuel G o n -
zález Alvarez 
I d . del de l í i a ñ o Ka momio acreedores á los b ie-
nes de Lucas Mediavi l la vecino de la . U ñ a . . . 
I d . del de Villafranea llamando y emplazando al 
menor Rafael Alva tez natural de Chano. . , 
I d . del de Granad i l l a , . c i t ando , llatnandd y em-
plazando á Dftmaso G a r d a . . . . . . . 
Del de la VcciUa anunciando vacante una plaza de^ 
alguacil d é dicho Juzgado 
E x h o r t o del de i d . llamando y emplazando á D . 
' Anice to Guerra y Alvarez guarda de montes 
que fue en dicho pfir t idp 
I d . del de Kia i io id . i d . & Gregor io y Manue l 
Alonso hijos menores de M a r í a Alvarez vecina 
que fue de Rejero,. . . . . . . . . . . 
I d . del 'de Villafranea del Rierzn llamando y e m -
plazo ndo á todos los acreedores del concurso 
de U . Domingo Alonso vecino de dicha vi l la . , 
I d . del de Ó v i e d o para la captura de Pedro M a r -
t ínez del lucar de Cafvín, concejo de M u m n . . 
I d . dul dé Pouferrada para la del nutur tí autores 
riid robo cometido en el Santuario del pueblo 
de Sot i l lo en Cabrera. . 
I d . del de Barco de "Valdeorras para la captura 
de los Suget'os.que escalaron y robaron varios 
efectos de la casa de D . Ange l Ducas .vecino 
del pueblo de Rubiana. . . ' . . . , . . 
A n u m io del de esta capital por el cunf se pone 
. en conocimiento del plíblíco. haber tomado po-
sesión del destino el Sr. D. J o s é Alar la San-' 
che/ . . 
E x h o r t o del de la Pota de Lablana para la cap-
tura de T o m á s Gonzá lez L a v a n ü e r o , vecino de 
M a l ved o. . ' . . . . 1 . 
Edic to citando, llamando Y emplazando á D . Pe-
dro T o r i b i o vecino de KolgoM). . . . . . 
O t r o i d . i d . i d . i d . á todos los que se crean con 
derecho é los bienes quedados .por tíbilo del 
p r e s b í t e r o 1). J o a q u í n Valcarce y Pardo.. .. . 
O t r o id . dél de Ar icnzn llamando y emplazando 
' ft Fausto Sotnolino* y la Fuente natural y ve-
cino de diclm villa 
E x h o r t o del de Tordesillas para la captura de los 
autores del robo de la Iglesia de Vil lavel id en 
dicho p a r t i d o . . ..' . . . . . . . . 
Edicto del de esta capital llamando á D . Pedro 
T o r i b i o vecino de Folgoso de la Rivera. . . . 
O t r o íd . Itamnndo á Agus t ín P e ñ i n natural de 
Herreros de Jamuz. • . . . . . . . . . 
O t r o del de. i d . anunciando la venta de varias f in-
cas propias do D . Manuel Gonzá lez Alvarez 
vecino qfte fue de Vegas del Condado. . . . 
I d . del de Riano llamando á Estanislao y Segun-
do Carretero, menores nalnrales de Valdehue-
sa 
I d . del de Sa ldaña ci landn y llamando & Anse l -
mo Sánchez natura) de lu Llama. , . . . . 
O t r o del de 'Vil lafranea del Bierzo llamando opo-
sitores .á una plaza de alguacil del espresado 
Juzgado. * . ' . . . 
E x h o r t o del de Ponferrada pora la captura de 
Juan M é n d e z vecino de S igüeya 
I d . del de ViMalon para la captura de J o a q u í n 
Mara l Galsusta natural de Gaton. . ' . . . . 
Edic to del de Sahagun llamando y emplazando 
á todos los que so crean con derecho a bie-
nes que constituyen el vinculo conocido con el 
nombre de Santo Cristo del Humil ladero. . . 
I d . del de Villafranea del l í ie rzo citando, l l aman-
do y emplazando A D . Angel Rivera Fernan-
dez vecino de Santa Cruz del P á r a m o . . . . 
I d . del de M u r í a s de Paredes citando y llamando 
A J o s é G a r c í a Alvarez natural de Tor res -
t í o . 
I d . del de i d . i d . á J o s é López Castrillon vecino 
de Boyoso en Astuiias , . . . 
E x h o r t o del de la Yer . i lh para la captura de D . 
Aniceto Guerra y Alvarez, guarda ú e m o n t e i 
que fue en dicho part ido 
Edic to del do Villafranea del Rierzo citando, l l a -
mando y emplazando á Domingo Taladr id 
Avella (u) Raposo, vecino de Tjsjado. . . . 
E x h o r t o para la captura de Migué l Presa vecino 
de esta ciudad . 
Edic to deí de Astorga citando, llamando y e m -
plazando 6 Pascual Fernandez Centeno, vecino 
de T ú r r e n l o de los Caballeros. . . . ' . . 
O t r o i d . i d . i d . & J o a q u í n Callejo Luengo, na tura l 
de Bustos y vecino de Curillas 
Paro la captura de los autores del robo cometido 
en la casa de D . Angel Ramos, vecino do Z a -
mora que reclama el Juez de dicha c iudad. . . 
Para la de JUeDuel Blanco (a) el A s l u t i i u o quQ 
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se a u s e n t ó del pueblo ña V i l l a r r i n de Campos 
y reclama el Juez de 1 ! instancia de Vi l l a lpen-
uo. . . . . . . . . " . ' . . . 
E x h o r t o del de Sahagun llamando y emplazando 
á los que se crean con derecho ¿ los bienes que 
dejó Agapito Santas* Mar tas veciuo de Santa 
Cristina de Valmadr igal . . . . . . . . 
I d . del de B é r m i l l p de Snyago para la captura de 
los autores del robo de la Iglesia de L u e l m o . . 
I d . del de esta capital para la c á p l u r o de' los au -
tores del m b o cometido en lo Iglesia del pne". 
blo de Vi l la r del Buey reclamados por el Juz?. 
gado de 1 ! instancia de Bermi l lo de Sayago.. . 
I d . del de Ponferrada para la ' de San tes Novo , 
natural de dicha vi l la . . . 
I d . del de 'Astorga llamando ñ los que se crean 
con dererho é tos bienes que dejó el canón igo 
jubilado 1). Eugenio Sane hoz G u t i é r r e z . . . , 
I d . del de Ri&ño llamando y-emplazando á J o s é . 
Zapico R o d r í g u e z natural de Ser r i p i o . . . .' 
I d . del de esta capital para ta captura de leí? ñ u -
to res del robo cometido en casa de J o s é Suri- . 
tos vecino de Vi l l a r roañc . . . . . . . . . 
I d . del de Falencia para la de los aulnre* del r o -
bo de do* mulos de labranza de lá pc r t enenr j á 
de Galo Rebollar , vecino .de Vi l la lobon. ' . 
Edicto del de la Raheza llamando' y emplazan-
do á Antonio G a r r í a P e r r e r o , t intura! de C í o -
nal y J o s é Valadron M a r t í n e z q u é lo es de 
V i l l a r de Ciervos.. . ; . , 
Id- del de R i a ñ o citando, llamando y emplazando 
á Antonio Diax T u ñ o n , vecino de Soto en A s -
turias. . . . . • . 
I d . del de Oviedo íd. i d . é Jo$é Gnrcin Alvarez 
natural de la parroquia do Sonto Tomos de , 
Tor res t lo . . . . . . . . , . 
E x h o r t o del de VaU-ncin de I ) . Juan llamando y 
emplazamln ¿ .Galo Vi l la lán , vecino de la Un ion . 
Id . del de Ponferrada para la coplura .de "Juan 
Mendaz vecino de Sigueya . . . . 
Edic to del de Valencia de D . Juan llamando y 
' emplazando A Juan de Prado vecino de San ' 
Críütdbal de MuMifcnal -. . 
E x h o r t ó del de Llenes para la captura de M o r í a 
Coro, vecina de los Calli jos. 
Edic to del de esta capital llamando y emplazan-
do al gitano R a m ó n Rojas D u h a l . n i i l u r u i - ' y 
vecino de Zaragoza.. . . . . . . . . . 
I d . del do Astorga llamando y emplazando á Jo-, 
sefa López natural de San Pedro del R io To-
r i o . . . 
I d . del de Oviedo para la captura da Anton io Rn-
fuel Mart inez y Arias (a) Pése lo nnlurol de 
Cudlllero . . 
I d . del de Ponferrada citando y emplazando á los 
que se crean con dererho ó reclamar de la he-
rencia del p á r r o c o que fue de Campo D . M a -
nuel de la Rucha .' . . . . . 
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A N U N C I O S O F I C Í A L E S . ^ 
De la Admin i s t r ac ión de Correos de Lugo inser-
tando las coiidiciunes bajo las cuales se saca á 
públ ica subasta la conducc ión diaria del correo 
de dicha ciudad A Santiago. . . . . . . . 
Del Gobierno de la provincia de Orense l laman-
do aspirantes A tas plazas de arquitecto y d e l i -
neante provincial . . . ' 
De la Junta provincial de Beneficencia de Zamo-
ra para que al t é r m i n o de 3 0 d ías reclamen lo 
que tengan por conveniente los Patronos, de las 
Memorias piadosas que se citan 
Del Gobernador da Lugo para IB subasta de con-
ducción de la correspondencia desde esta capi -
tal ó Moufor l e -
Del Rector de la Universidad de Oviedo pub l i -
cando varias vacantes de Escuelas elementales 
' completas é incompletas en esta provincia.. . 
I d . i d ; i d , del mismo de Escuelas de niñas. . . . 
De la .dirección general de Adminis t rac ioo. m i l i -
tar para la contrata de lienzos con destirio al 
• servicio de utensilios del d is t r i to de C a t a l u ñ a . . 
De l Gobierno de la provincia de 'Zamora para la 
provis ión de unp plaza.de Arqui tec to y o t ra 
de Delineante provincial 
De la Cap i t an ía geueral da Castilla la Vieja ma-
nifestando que por el Regimiento Lanceros de 
E s p a ñ a se compran caballos que tengan lascua-
- lidades que ?e es presa o . 
De l Ingeniero Gefe.de Caminos anunciando que 
el 2 0 de Agosto t e n d r á lugar la admis ión de 
oluronos en las escuelas p rác t i ca s de Faros. . 
De l Rector de la Universidad de Oviedo anun-
ciando vacantes va r í a s Escuelas de n iñas de 
dicha proTÍncia 
4 7 
5 3 
57 
D e la Di recc ión g e n r m l de la Deuda públ ica & 
fin de que los interesados que comprenden se 
pre.tcpleii en dicha depeuduiicis á recojer sus 
cuí t l i lus 59 
OÍTO de i d . i d . i d . i d . i d . . . . . . . / . 
D e l H e d o r de la Umverudari de Oviedo anun-
ciando vacante vaiias Escuelas de dicha p r o -
vincia 
O t r o de la Comisaria de guerra de esla capital 
contucando A nueva subesla para cont ra lor 
la construcciun de ciento qniuce m i l varas de 
ÜPfiZ 
D e l K e t l o r de la Univfrpidod de Oviedo anun-
ciando vacantes varias escuelas de pueblos de 
esta provincia 
So inser ía el testimonio del acta de la ?e s ¡nn -pú -
blica celebrada por la Socieiliid fcoiirirnicti de 
amigos del pn'ut pura la adjudicación de pre • 
míos i los alumnos mns notable* en dibujo.. . 
D é l a Cumisatia de ninnte* dispotiiemlp que no 
pe proceda A hacer cor la alguna de moderas 
en los montes ó arbolados de propiedad p a r t í - ' 
ru lar sin antes dar aviso A lus empleados del 
rumn • 
D o la Comisoria de montes mandando á los A l -
caldes Tormén j remitan A los Guardas de mon-
tes los espedientes de aprovechamientos veci-
nales de los pueblos de sus i t is l j i tos para 1860. 
Del I n s t i l ó lo provincial mnnirestnndo el día 15 
de Junio t e n d r á n titgsr tos exámc t i e s de fin.de 
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D e la Direrc iou general de Establecimientos pe-
nales pnblica'itdo pliepoá de condiciones para la 
subasta del taller de s o m b r e r e r í a y de mus efec-
tos de palma del presidio de In C o r » ñ a . . . . 7 4 
De la Junta de ins t rucc ión públ ica de Oviedo ma-
nifestando que los e x á m e n e s de maestros se ce-
•lebrarftn los días 17 y siguientes de Julio. . . 7 4 
D e la Junta directiva de la K x p n . k i o n <le Casl i- • 
Un abriendo concurso en varias provincias para 
I» aiJjudicacion de los diplomas de premio bajo 
las bases que espresa.'. . . . . , . . . 7 4 
D e la Dirección general de Establecimientos pe-
nales publicando los pliegos de condiciones pa-
ra la subasta del lal ler de tejidos del presidio 
de lo Corona. ; 75 
De la Juola provincial de Beoefíceocia sacando á 
— u — 
púb l i ca lícífacion 1.800 fanrga* de t r igo con 
destino á 1» casa-l iospicío de esta ciudad. . . 83 
De la A d m i u M r o r i o r i principal de Jluciendo p ú -
blica pnru ' la venta de lotes de varios g é n e r o s 
de i l íc i to comercio 83 
De la A dmi n i s t r a c i ón de Propiedades para la su-
basta de varias obras de r e p a r a c i ó n en los ca-
sas que se espresan . 83 
De la Dirección general de la Deuda 6 fin de que 
los individuos que comprende (a re lación que 
inserta se presenten ¿ recojer sus.crdditus.. • 8 8 
Del Ins t i tu to de 2 ' enseñanza abriendo la m a t r i -
cula de los esludios genernles.. . . ' . . * . 0 9 * 
De la Intendencia mi l i t a r del d i s t r i to de bastilla 
lo Viejo para contratar s a h í n a s y cabezales con 
destino al servicio de utensilios en Valencia. • 09 
De la C o n t a d u r í a de Hacienda públ ica para que 
los Ayuntamientos, corporaciones y Kstableci-
tn íen tos de Bcneficerfcía nombren apoderados 
que se presenten en.dicha dependencia con pn-
• der bastante paro percibir lo que corresponda 
á las mismos por sus bienes vendidos. . . . 1 0 1 
De la Intendencia mi l i t a r de Castilla la Vieja pJi-
ra la contrata de 9.000 mantas con destino al 
servicio de utensilios del d is t r i to de C a t a l u ñ a . . 102 
Del Gobierno de In provincia de M a d r i d acerca, 
de la redenc ión de censos que gravaban IQS fin* 
cas espropiadas para la reformu de (a Puerta 
del Sol , • 103 
De la Escuela normal de esto ciudad anunciando 
abierta la matr icula para el curso de 1859 á 
18(30 desde el 15 de Setiembre ' . 104 
Memor i a leida por i ) . Aqui l ino Rueda, V i c e - D i -
rector del I r ts t i iulo de esta capital en el acto 
de la ¡nougurac ion del curso de 1859 á 18G0.. 115 
Anunciando la subasta pnra la publ icación ó i m -
p r e s i ó n del Bolet ín oGcíát de (a provincia ' de 
Zamora pnra 1 8 0 0 . : 119 
I d . i d . i d . del de la de VallAdOlid. . . . . • 1 2 0 
I d . de la Sección de Fomento de esta provincia 
. para que los Ayuntamientos á quienes interesa 
el proyecto de la nueva var iac ión de la car re -
tera de pr imer.drden de M a d r i d . á la C o r u ñ a 
que se es presan deduzcan las reclamaciones 
oportunos . . 122 
Anunciando la subasta para la i m p r e s i ó n del Bor 
let inoflcíal de la provincia de Falencia para 1860 122 
1 2 2 
1 2 4 
127 
127 
129 
130 
I d . i d . id . del do la Oviedo. 
De la ' lYsnr r r ln de Hacienda públ ica de esta p r o . 
vincin para que los Ayuntamientos y corpora -
ciones que designa nombren apoderado que so 
presenten fi recoger-Ins inscripciones que les 
correspondan por sus bienes vendidos hasta fin 
de 18o7 . . . ' 
A n u n b í a n d o la subasta para la impres ión del B o -
Ictin oficial de la provincia de la C o r u ñ a para 
1860. ' 
I d . i d . i d . de la de Orense i d . . . . . . . . 
I d . i d . id . de la de Lugo id 
De In Comis ión de esta provincia en la E x p o s i -
ción Castellana inserta uno maniiestacion y ca-
tá logo de los productos presentados por la mis-
ma en la Expos i c ión 
Del Promotor Fiscal del Juzgado de 1 ! ins tancia ' 
de esta capital dando instrucciones á tos A l c a l -
des á fin de que llenen con exaoi i lud los esta-
dos de la es tadís t ica c r imina l de follas que se 
Ies ha remi t ido . 1 3 1 
Recomendando la adquis ic ión dg la obra de G e o -
graf ía escrita por D . Euscbio A . de Salazar. . 1 3 2 
Del Rector de la Cniverstdod de Oviedo publ ican-
do vacantes varias Escuelas de esta p r o v i n c i a . . 1 3 2 
O t r o de i d . i d . i d . con el mismo objeto Í3Í> 
Se anuncia la subasta' del servicio de bagajes para 
1 8 6 0 de la provincia de Lugo 1 4 1 
Del Rector de la Universidad de Oviedo p u b l i -
cando vacantes va r í a s escuelas de dicha p rov in -
cia. ' . . 1 4 3 
De la Di recc ión general de L o t e r í a s s e ñ a l a n d o los 
dias en que se han de verificar las 2 0 Es t r a c -
ciones de la lo te r í a p r imi t ivo en el a ñ o de 1800. 147 
De la C o n t a d u r í a de Hacienda públ ica para la 
revista periódica de-los individuos pertenecien-
tes .ó U dase pasiva. . . . ' 1 5 0 
D e la A d m i n i s t r a c i ó n económica de esta Diócesis 
manifestando que los individuos del c lero que 
hayan prestado la conformidad en sus l i q u i d a -
ciones, d e b e r á n o torgar otras autorizaciones á 
favor de tas personas que estimen para recojer 
los t í t u l o s que sa les espidan de la D i r e c c i ó n 
general de la Deuda públ ica 1 5 1 
I m p r e n t a d e l a y i u d a é H i j o s d e M i ñ ó n . 
